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;i. J o s é  i u a a i g i )
Steldosaa d8 3tt0; y baío rSüeve para o^nmasn 
li0Íto, imitaciones á mármoles.
^Sbricáeión de toda clase de ob|etos de pie 
«a srtlSclal y granito. TT
.Qqisdslio de cemeati  ̂j^ortiand y áyiepi HiidMu-
^^Vecdmienda ai público mo confunda mis arti* 
•dios patentados, con otras imitaciones, hechas
# r  algunos fabricantes, lós cuáles distanmucho 
Jmbelfea, "  ’ " • ••calidad y colorido. 
rVldanse catálogos ilustradós. 
.Bxposiclón Marqués de Latios, O, 
i VFwdca Fuerío, 2>-^MALAO^
C ja  n tie v a  l e y  ©l©otbi*al
C E N E  U E A X .
M u y  e n  b r e v e  e s t r e n o  d e  l a s  d o s  g r a n d i o s a s  c i n t a s
Coneui^sos de aeroplanos
Máqu/ms de coser nuevas y




Fábril Valenciana, Ê ljrella, NewrHome etc. etc-, garantizaos por díeOños 
Jl.1 coRtad¿ y  á plazos
Venta de agujas y  aeeesorios.—üompostupas económicas
ulfílB/BLE ZEPPELHfl umvEfiSAL, qigantes MuH. 12
Ültimos progresos de la navegación aérea
F e l i e u l a s d e l  m a y o r  m é r i t o  o o n o e M o
y  e x c l u s i v a s  d e é s t e
En la Inspección de Policía, encontrarán los ser á M ociones
íá fS ííta ílS h o S S ? ^ ^ ^  necesiten, par |  Qgj jgjjQj ConeejEl don Manuei Naranio
 ̂ Para el mejor orden de la Feria y del Mercado. ̂  Yallcjo, para que se designe el sitio queihan 
C i n e  i ®® observarán las reglas de costumbre. ) de ocupar Í03 señores exconceiales en el salón
y abundantes .C^Pñular.
Seflalamos estos dos puntos de d
cias notadas en la práctr¿á de la nuéyk ley ' 11)11 A | | l | í l  a1 f*ÍI Al ffll A
electoráL po'Yque son íos qué más.hák U d tU jU P
t ' LA FLORmil
Dicése que el seño? M oret vá á iníéirpélar 
Jal Gobierno sobre el resultado dq jlas últi-
Ronda 25 Abril de 1909.
El Presidente de la Junta de Festejos, /?cmdn|
G. Sirés.—El Secretario de, la Juata.de Festejos, 1
saltado á la vista no nnr rrepr nifp nr. * * j F. Z^nyza.-El Alcalde, Fé/íx Aí/en2: a . - i  l^ O Y A N Ó  M A H
ntrAQ tam iíZ* río pudiéíamos denominar pomposamente á Secretario dei Ayuntamiento, Juan R. Moreno. í I>. Juan Gómez Garda, 19y 21, (antes Especerías)
otms también de importancia, pero cuyo es- j clértQs señores, que saóenfeer y ̂ cribir y en-1 — ........ .........
tuaio y exposición reqijierep rpás espacio y jareíatif en momentos supremos, un comunica» I 
detenimiento. í do s_alvador de la funesta gestión del cacique*
Como asunjo, según está anunciado, lo 'de^|i|ar.
va á tratar el Sr. Áíoret en el Congrespif
AYUNTAMIENTO
aves de buena pluma son un recursói i
lifa líasy  defíciencias de que adolece la , . . , ^
líétî á íéy éleétóral, nótadá^én la práctica W  afecta
Ordeb del del diá para ia sesión de hoy. 
Asuntos de oficio.
Real Otdén dandó gráciair al lefe, Ciases é 
8uVonerÍ“^ individuos ,del Cuerpo de Zapadores Bomberos!
ifectá á P“t* cuando los ciudadanos decentes, dignos de esta Ciudad ptír los Servicios prestados con I
Frente áludeSalvago.
I Gran, surtido en tiras bordadas, encajes, perfu- 
ifmería, artículos de piél, géneros dé punto, abani- 
f cosj paraguas, juguetes, pasamanería y adornos 
I de todas clases.
Gran rebaja deprecias en todos los artículos
[y honrados protestan y tratan de sacudir
líiéciente éh$a^p¿ L V J .J M vergonzoso yugo que los precipita á la deáes- ? ¡2?i onr inundación de 23 de septiembre
i.Jíi- ^^^^íi ci SriJi/tPíet^ótipiptündidad de pen- peración, el deshonor y !á miseria, ellos,
dativa debía partir del Gobierno italiano.
—Han sido aprobados ea el exáraen de amplia­
ción los oficiales señores Jiménez Combero, Martín 
Corral y  .jyielendo Ramón, ,
Le na sólicítádb don Sanfiágo Palacios^
Ha sido trasladado de la Central á Tuy el oficial 
4,‘ don Francisco Aragón Baulón,
POSTAL HiLLO.
fo Ya yeremos óómó desáfíólia :témá taii
actualí- Sarniento y abarearidb.íódás sus fases «on 
la amplitud qué éí debe hacerlo y cual re-
ciai
|Preéáhíé,: tan opqrtütio ̂ y de tanta
Idád el jeíe de los Ubatales. - x . , ̂
 ̂ Por lo pronto, se ha dicho que, tratando 9®í®5® de tanto interés é importan- 
del resultado de esas eieccipnes, el Sr. Mo- 
jet ha medio regañado ai Sr. Maura en el 
ijerreno particular, por que en ellas han 
l'iiuñfaddja republicanos. Da á entender ’
eso, sí jo  qüe se le atribuye es cierto,^ 
ifqae sí él hubiese estado en el poder y hubie- 
•^ra sido el encargado de hacer el ensáyo de 
la nueva léy eléctórál, habría apretado más
OEÓNIOA
^/aa/í/a /woflfe/í?
No reCueídó el nombre del pueblo. Creo 
lás cía îjasV á de que los republicanos no qu« es por Levante< pof̂ d̂onde seencuentm.
lograran el triunfo que han obtenido. ' r« «« m
Sr. Don José Gintorá: Acabo de leer el articulo" 
I de Flammarion inserto en é! niúmetade hoy. lo
paladine» 6 c8mpeo!ie¿aeleael3ué,«c»¿6M a iGMrde'sówrod^^^^^
la ptenaa; piirtanToa auperoa A place,; deno^! Relaaon deloa tarole»delaland)rado ^
de 1907.
Cuenta del arreglo de dos camillas
minan ind^ehtes, perturbadores y turbas á co mandádo transformar a!, sistema Incandes-I Yo voy á tratar de cosas ínfimas, invlslbiés,
los explotados y vejados que se quejan, y los/. ^ente durante el mes de Abril próximo pasado. = quefias, sénclílamente chicas. Voy ¿decir aládre 
decentes y dignos explotadores quedan en el I ”  * ■ “ "  ..........  - ........................................., - - . j  ’ Escrito del Sr. Presidente de!aComisión
lugar que por derecho poliiico, por el de dir organizadora del Certámen dei Trabajo que: ha 
nastia caciquil, les corresponde. de celebrarse en Dilbao, pidiendo el concurso
Estos elementos 6 berramienfas del cácIqUéi i  de ¡a Corporación, 
llámense Alvarez, Rámiícz 6 González, viven i Nota de las obras ejecutadas pdr admlnis- 
en iGS pueblos como en el mejor de los mun?-; tráción en la semana d«12 al 15 dei actual, 
dos: del caainillOi á la taberna; de aquí, si | Pliego de condiciones para subastar la .... 
Ayuntamiento; de la botica, á la sacristía ó á ’ taiación dé kiosctís de necésldád y urinarios.
Málaga, y dispense usted; ¿No señala el sabia uni 
versal los átomos, las moléculas, infinitamente pe- 
; queñisimas? Que yo diga algo de nuestra pobla- 
i ción no debe extrañarle. Todo es necesario en es- 
I  ta vida y en la otra.
I Yo voy á decir algufta cosilla respectó de las ta­
ra,, , -----  - -- — - ------  Jbras del Qüadaimedina, por la parte de los Marti-;
li   i i  r  t r l  ihs-|ricos, comóya lo hice otra vez. ¿Tiene eso algo 
l e i a v s n  I de éxtrafiái? Parece que los Mártiricos están pre-
M l b j a  B l a n e o ^
R i o j a B s p u s n o s ^
DELA
C o m p a a i a
V iuítío la de l Noirte de Sspaj^;a 
De venía en todos los Hoteles,/Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos l^Ttíiho del Moral, 
Arenal, número 23, Mál^a. /  ^
Aiidjeiieia.
if El caso, en cambio, lo tengo muy presente 
desde que me lo contaron.j,,j(Yese e sd  to n are  ^
iiquj/qlastequicrdas,atrayendo á é |á  tes h T í»
/republicanos!
>; Pero no iinquemos en esto que sólo á 
titulo de rumor recojemos por que así úni- 
, caraente ha llegado á riostítros por referen­
cias de personas que aseguran haberlo oído 
jparticuíármente
testado dé lá providencia gabefnatíva> alegan­
do que para alcaldéar sólo se necesita gramá­
tica parda y que esa, é{ la pose en dosis aufí-.¡ 
cíente.
¿Qué les parece á ustedes?
Ese alcalde es un sincero, y déede estanco-
De todo¿ tHodos no hay que ponerlo muy Y? !® mí más entusiasta para
én dudá, por de esas veleidades y de :
ejercitan de hombre bueho al 'municipal juzga-< í Comunicación de la Sociedad 'dé Tranvías f destinados para proseguir su historia: 
d tíf y luego; al cambió obligado dlariodé/m-[relacionada con la  variación de vías en ía H a-Í fueron sacrificados aquellos santos; aiu se 
préSionestdtí el sc/Idr falantí, donde hay que ^za Baja de la Alcazaba |  ahorcaron muchos desgraciados, en aquellos )u-
hacer alardes de profundos conoclmientoa eh í Otra del Sr. Vicepresidente de la Comisión i
c a r ia exiatenda pqr.^deteader tea elamentoa) Ofletod e lSrl Prcsldéntéde la Aaociadóa S S lf te V M S a frtS S ^  
de su existencia en el lugar!  ̂Nacional de funcionarios públicos interesarido ¡Martíriebs puede' sér testigo, significando lo que
Que hay que oomoetír al reyezuelo; puesffei concurso de la Corporación para ios fines ÍPufideia simpleza humana, designando sitios don-, . ____^_____  _
pluma del ala sobre la mísera cuartitla y  á £d ] qué persigue. ; * de se efectuaron verdaderas picardías. Ahí» como ? ñue seje impusiera al procesado la pena de cua-
Unión, á El P opulár, á El Diaria ú\tienúo\ Otradcl Sr. Cónsul de Inelateríá ea e3t ai ®"P®̂ *®®*^“"®»”® ^ ^ ® c o -  
sobre poco más ó menos: «este pueblo es mokf plaza, sobre construcción dé un trozo de ace- r ? ” pmo ^is te  lamansión donde c o n -..............
Do» de
En la sala primera y ante, el tribunal de derecho 
se celebraron ayer dos Jálelos por el delito de hur­
to, siendo autor del Uno Juan Alba Navarrete,* 
y cinco más, y-del segundo Dolores Navarrete;.
Eu el prMér juicio y térmlhadas las pruebas, el 
represeníánte dé la léy retiró la acusación respec­
to á uno de los procesados y en cuanto á los cinco 
restantes interesó para uno seis meses y un día de 
presidió correccional y para los otros 125 pesetas 
de multaá cada cual. .
Para Dolores Navarrete, acusada de la sustrac­
ción de cuatro, gallinas y un pollito, solicitó cuatro 
meses de arresto.
Lesiones graveq
^ El banquillo de la sala seaunda lo ocupó Juan 
Fernández Bautista, presunto autor del delito de 
lesiones graves con deformidad.
La representación del iáíinistério póblico pidió
otras más graves ^  capaz el Sr. Meref.
merced á los satíilfícios del eraiuenté polítlco> |  Acuerdo de lá Junta Lqcal de Primera Ense- 
ííGO labradbr, opúlétjto, atíaüdálado prop!e-|ñanzarélac(tínádo con la creación de dos au
Respecto á las ^® nueva de las Escuelas públicás de és. - 9ne ge respete, en los puw^ '
ley elecíoral, hay una ímporiiíníííiur® ®n que
p)do el mundo se ha fijado y que es nétíí[l^“ , Hacer postor_ tíe ctínstiraos . : ^ fnes, atropellos y chanchuUos/dicen á la ,capi-| Extracto dé lós acuerdos adoptados por el- . . - n®™ano,| tal, poco menos 6 más:«las turbas, la chu3ma|yAyui!íamiento en el mes de Abril oróxlmtí na-• ‘tío subsanar. Nos referimos á la amplitud jnl' ó sobrino. P/oCúrar que el juez sea de su j ia iuz dél pUéb!o, há molestado á las perstínséls^o: Y Y
Ique concede la ley á los individuos á quie- ^  iejraadfición,|decehíés;M laú^ueói desdé; ípegó militajíL dé Consumos rtíactóna-
nes corresponde presidir las mesas para que á medias épts~.6í I^ xí^®_I®*3l ’ f ®? contrato celebrado para el cobro de
puedan renunciar á los cargos. ” "* " " "" "  ... .. »
^£ste derecho debería Iimilarse; y restrin­
girse hasta el extremo de no admitirse la
á nadie. Da* ñipo de.y... hasta ponen por testigos á Dios y á ;iaa|la tercera tárífa.
elecciones al caá'Í̂ Î ®̂ *5iimcto m Gobierno que»autoridades |  Otro del presidente y vocales de la Jüntr:
mande; Meter en ® los que clamen j Esos campeones spn may necasanos en los I Municipal del Censo Electoral dé esta ciudad
contra SUS desafueros. No . n a n e a  á los .W ó/os, hasta que los pueblos sean tales, por f pidiendo sé recompense al Secretario de la 
concejaíes, ai és que éstos no 8v?n. »58®nufa»|áereehü propio y qué los conozca á todos.
... x ^  .X suyas. Driaraífl agua las tierras dé A* J R.
otras causas bien estudiadas y previstas en ^¿ji,jgo p*¿!itíco;y c a r g a r l e s ; M á l a g a  18-5-9 
ía ley, áfín de que nadie, sin motivo justo FriwtfiButivás. éktmténdoae del pago de .enas |  ^
y mobado, pueda eliminarse de los débérés y haciéndo lo propio cpn las deios barcifiíes.l^^ '̂^^^^^^^
J lectores!
renuncia más que á aquellos que aleguen y 
prueben legalraente imposibilidad física ú
iBaaaaáMWi
|á;qüé todo ciudadano está obligado.
; La forma de constituirse las mesas, según 
ía nueva ley, es ya una garantía para los 
electores y candidatos, desde el punto en 
que ios cargos de presidentes, adjuntos y
irrecciórial.
Suspensiones
En la sala segunda se suspendieron dos juicios, 
¡ uno por enfermedad del procesado Manuel Gano 
I Pérez y otro por falta del defensor;
»eñalaniientos p a ta  hosf 
/ ) ; Sesión primera
Álamedá.---Atentado.—Procesado, José Godoy 
**'"'*7»̂ Sr. L(»üanq̂ .—Procurador Sr.
¿Me he dejado algo éa el 'tintero, - - .
pueblerinos? - , 1
Y yo digo, que para cumplir obligaciones
tales no hace falta saber de letras. Basta con| gj seivldo del banqufete republicano que sé 
un secretario iisttISo, que entienda de ley mu-|ha de celebrar el próximo domingo, estará áJnXujfcao' 
¿ roiioa.» xar. micninc oiortraroe w nícípal j  HO comcta dcmasiadás faltas dc orto-jgargo del acreditado Café-Restaurant Inglés.P De dorsapientes recaen en los mismos electores y gjafiggi escribir láaactasdelaa reuniones con-1 gn vista deque los comedores de dicho 
iiioen funcionarios dé los Ayuntamientos, cejües que no se celebren. . i e&tabiecimiento no ofrecen la capacidad nece-
como antes sucedía. Pero si se deja abierto porque lo enuraéradQ y no;otra cosa, és lo|garjg, el acto tendrá .efecto en los salones de 
sin restricciones ese portillo dé las renun- que bacen los alcaides españoles, con excep-|p|0ptĵ  jjajg dé la, antigua casa dé Don Ni
misma.
Asuntos quedados sobre la mesa. Oficio del 
Director interino de la Casa de Socorro del 
distrito de iá Merced. Otros procedentes de la 
Superioridad 6 dé carácter urgente recibidos 
después de formada esta «Orden del día.
Solioitudea 
Dé los vecinos de las calles Huerta del Obis­
po. y otras, pidiendo el arreglo de, estas vías
De don Juan Jacome y Pareja, Marqués del 
Real Tesoro, reclamando contra la Empresa dé 
arbitrios;
De don José Cubeto Moreno, pidiendo au­
torización para abrir al servicio público gha'tías, resultará que las mesas nó estarán clones honrosísima?, aunque escasas. En las íg^gip C0llj0;ip;editítííi |alánteme^  ̂
^ ------------------- -----------nunca presididas por aquellos á quienes co  capitales no
riespende, y éste trásiego de presidentes y p!®® plato en ocfisionesy péro pu®"I S s  o u e ^ n im c ^ ^  d^ á  Síó^, libres dé toda fiséalizaclóh,apoyados^r
adjuntos que renuncian y de otros que, ú* gj cacique de la provincia, cubiertos por el dí- 
,corresponderles por turno renuncian tam- | S d  blé iBte|ri «l lpí-
;Mn, ida lugar á cierto? grafios y compo- Gobetnáción. si ésté no le atiende
nendas que desvirtúan el espíritu de la ley. despacho, patticularmente, son dueños 
 ̂ Este es uh punto interesantísimo y de absolutos, amos, tiranuelos, violadores de to- 
gran importancia que debe resolverse en da ley, y nO; reconocen más pragmáticas que 
cuanto se ponga mano en la réforma ó sub- , su. voluntad pninímoda. *
i w ^ t e  de defieiencias de te nueva
'  Ira ¿ s a  cuyos inconvenientes y dificül-
I han tocado en la práctica, es el ex- «‘«“J
ro cúmulo dé documerttación que'se ___ ___ _____ .
¿ obli^ '̂ á llevar á los presidentes de las me- base y sustentación de las oíigarqüia» 
i  sas eikctorales. Se necesita emplear casi dóminantes, costituyen una categoría ppeclai-I todo el & Jlestinádo á ia elección para que una espécié sihgularMraa
don Francisco Lara Qaiijo. 
Las mumerosaá adhesiones
De don fedío Qóme? Sánchez, pldicnda au- 
pai® sptitjiir por su iuentaí partese reC10etl.,la| na,;imánfA >4a tai Á«1l.!r vía
puíadd dueintéñlíeteá en él CoUgréso él fii?- noche la liata de Gomeiísaieá* lo que se avisa
á cuantos ae proponen asistir, ai objeto de que
í 1 i C2i?e dé FuenJlcilíaŝ ^̂ p̂̂imponen la necesidad dtícerrar ' el jueves en Ja ¡i
se inscilpan fnfes de espirar el plazo.
'' Co^8íó|$f^
lo s  d fás .ao , »1 y  a s  ' d é  Mayo* d é  1909: 
La Junta pérniahénté dé Festejos de esta ciudad, 
%ntoncés convenclraé de queltís «ícaldés tu- déseándd dár el jnayor réalce posible á ía/tradicio-
AHffBrnüíaa aai feria deMayo que anualmente se celebra con la
fc ó !<®Uóestínad a l i o e e n iHnanu , dentro de la faunas 
ílá m e sa ^ fe a  extender’y firmar ios papeles política española. *g«Grante8, brutaie^anal^^^
;;;prirairse ik dupífcíáa^ y la triplicidad de (jg| QQbemador de la provincia, ,
, ? é s o s d o c ú m é i j | o 5 - u  '^ V " -
 ̂ La mesa éleoíotal de cada sedcien, debe-' ; . . jj* mi aimal Yo creo fíi-
i  t  o V d m i S u e  1 & - 4  “9 Municipal del ®enso, parlólos efectos ae la proVihciaS el huFacán revolucionario
documentación. V  ; ■ tarándo la  deílfígó ctín áu soplo poderoso,
Con que el presidente exléiTdiéyA P®fr a ^ a  rî tp'fil pusbloenquqnohubieseunalcal- 
dicfta Junta un ejemplar del acta de coi1^f" riicidití, , - ,
tudófi! de la mesa, una lista ó relación vj^sos motines que «obrfsaUan áLacierya, 
votantes para que pudiera ser cotejada con miníSw'^-^“®;̂ Y*®®® 
i! el censo fésbectivo y otro ejemplar del acta DúblicrTéS'w
del resultado de la' elección, debería ser peridad patria, 
ibastante  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ , las provincias,
s íé
„ Exernoi Ayuntamiento y del vecln»̂  
úaríb, ha oreanizad,o Sas Siguientés fiestast s
Con anterioridad á la feria l durante loa días ||j  
y 19 sé celebrará un Concurso Regional deGanaí 
dos, cuyo regíaménto ha sido publicado previa-  ̂
fítóMe:'ad|udicándose valiosos é Impórtantls pre-> 
míos eí^ltiinp d̂ e lo | ¿itados días, á las dás\dé í î 
tarde, i"’ ■• •■■
Inauguración déJg feria.;
Las Bandas Militár y Müñicipal récprrerón las 
calles de lapobla?ión tocando alegres Dlááas, ; 
Gran córrldá de toros dé la acreditada ̂ 'nadería
de 0. QregorlbCatnpds,’ dé Séyflla, qué sefán é? 
toqueados por los afamados diestros Enriqué Váf- 
gas (Minuto), y José Claro (Pepete).
Velada en la Alameda del Tajo con concurrencia 
de las músicas.
|¿ermesse á beneficio de los pobres 
ÉrillánVfuáiÜíón de f “egof artij|clále8.
. ;.v 
Diaháá.
cen ificados ó las copias de las actas que aesue '«7ia ^  I Extraordinaria corrida  ̂de toros de ía afamad^ Dolores Millán Fernán,dez relacionad? cón la
necesarios deberían expedirlos las S»J.^deelaracIdn de derechos paalvoa.
^ ' '   s I  §eaddM ate*a® sf
fueríp necesarios deberían expedirlos las fq^qé p”” ,® «vete“n''“ S  dl¿.troi Enri-
Juntas Jylunicipáles. do y casi irremediable, mientras no haya más i que vargas (M/naío), Manuel Méjias(5íc/2ve/ifrfa) y
\ Aho^L con arreglo á la ley, lo? presiden- gbUura.  ̂ ^  ̂  ¡julio Gómez(RriompírgíuYp) con sus correspondien-
fí*tes de meua tienen que extender tres ejem- í Pórque es Imposible qué subsisían los aícalr tes cuadrillas.■iilares del a ^ a  de constitución, un certifica-'dés de la tan acreditada gíamáficá Pñrda, jQs do del escrutíaio para fijarlo en la puerta que ,dan á. todos sus actos^ sentido mona-
^ <el colegte“otro8 tres ejemplares del acta ^
del reanitarto (te la elección los certificados y escilhii, que conozca tes leyes, y que no se 
* i  e s S u tw f y  d e lS n S ^ ^ ^ ^ ^  « j e  acobardar pot eacopetero mía 6 menoa. .........
S r S t e s  v o ^ S t e t T o f i^ p " ^ ^ ^  j Sin duda por eso, ets*. Mauray sus amigos 
* c o m e n t 9 s q u e ; t a ^
I  sible el cumplimiento de esos requisitos pe pedro, cuando las minojías le ofrecieron un 
f  didos por la ley. iiiillón de duros más, para su departamento.
De don Fraucisco Muñoz de Toro, pidien­
do se ié conceda un auxilio pecuniario.
De don luán Oonzáiez Interesando
permiso para construir'Unáxáfieria que con 
duzca las servidumbres del Convento de San 
ta Ciara á la alcantarilla mas próxima.
De la Junta de Festejos deí Barrio de ia Tri' 
nidad, pidiendo una subvención para ios que 
trata de celebrar.
Dei practicante de la Benéficénclá muaicl- 
pai, don Joaquín Mellado Ruiz* interesando 
un raes dé licencia.
De do» Miguel Montosa Campaña; pidien­
do sé lé conceda un auxilio pecunisrib.
De lOB vecinos de la callé de Tejidos, en 
súplica de que se doté de alumbrado dicha
.
|nfoz¥Uos de oomisiones 
Dé ía de Obras públicas, en solicitud de los 
vecinos de la calle de Barroso sobre anéalo 
del pavimento.
De ia dé Policía Urbana, en moción de va­
rios señores Concejales.proponiendo se revo­
que un acuerdo de ia. CqrpcfaciÓii dé SI 
Mayó próximo pasado, ,
De la de Hacienda, e» escrito de los seño­
res Sobrinos de J. Herrera Fajardo sobre de­
volución de un depósito.
De la mfima, f» del oihreio munipal José 
iordillp M^éíaá y don Antonio Montealegre 
lUére sobre, concesión de jw socorro. ' 
Déla misma, en id. de ddñá María de los
que rabie.y:
EdJas inmédiaciones del Guádalmedina, por la  ̂
parte de los Mártirlcdf, estuvo siempre el campo i 
predilecto para las pedreas, esas berrugas de des­
precio á la civilización, que comienzan con la] 
honda, pasan por el arma blanca y de fuego y con­
cluyen á veces con la carga dé caballería; allfiexis- 
te también una especié de casa, cercado é  lo que 
sea, donde dicen que se güárdan álguhos ' cativa-f
¿fies del Ayuntamiento, y allí contiguo á ese alma-1 A . iT'x„ ;
cén de ratas y ratones y otros animales, está sitúa-; r V Marti-
do lo que pudo servir muy hien de cuartelillo po-  ̂ *̂'* Férez dél Río.-Procu-
liciaco el último día de elecciones donde fueron t
'/üsí/udos, según creencia general, casi todos los ] Sección segunda
vatos leales que aUá fueron y donde el mío quedó J Merced.-Hurto-Procesado, Cristóbal Calde-
Irtoa ha sido preso, segdo parece, el cojo délas Hereda y NoEaél-Procoradores;STO? CasS’IfS  
laoias. _ : ' , y Berrobianco,
^ Anteque.ra.^E8tafa.-~Procesado, JoséMagarl- 
ofreció, tuve necesl- «o Fernández.-Letrado, Sr. Q onzálei-P rc^ra- dad ó se me ocurrió vadear el río, eché mi perra dor, Sr. Berrobianco.
chica, (yo siempre que oaso oor allí oápo con - --------------------- --
gusto y voluntariamente lo que creo un servicio
necesario) pero al extrañarme la gente que allí ha-. ' INFORMACIÓN MILITAS
bia, á los de la bandeja santa y la tabla salvadora —pregunté:
verdád qué han preso á alguno de véso-j
—ll ,  han prendido á mí prImo;--hie contestó un i- aprobádos en el primer ejercicio de los
joven. ^exámenes de ingreso en la Academia de Infantería.
—Y¿porqué?-volví á preguntar. Mqs siguientes aspirantes:
—if )̂rque dicen que nosotros exijimos dinero á I Carlos Arriera Ramos, don David Aznárez 
quien pasa por aquí. Ya ve usted que eso no es doñ Vicente Alzaga Risueño, don Ri-
verdad. Nosotros hacemos esto porque nb podé-)®^^**° Bonza, don Euseblo Cardeña Casa­
mos hacer un servido mejor’que este: pero á n a - d o n  :Fra*cisco Garda Quiles, don JMánueli 
díe imponemos compromiso a»guno; quien nos' Cácere^ don
ecbaalgo lleva nuestra bendición como usted, vi Jiménez de Azcárate, don Antonio Garda 
lidq. í Soiseta, don José Delgado Nudi, don Dieg» Q«n-pleltaGonclü:
—Pero lá prisión no será jpÓr eso; será por otrá 
cosa,—ihüchachacho,—dije .yo:-TV volviendo la 
espalda oí que decían;
"7®í> séfio(,—por eso; nada más que por éso. 
Y andando en busca de mi casa objetaba yo:—]Por
Extraordinarias iluminaciones en los paseos pú' 
blíqos.
Conciertos musicales en ios mismos y bailes de 
en los 8,alone9 del Exemo. Ayuntamiento. 
:.a í> iíá2 je -;.
Dianas.
Fundón Gimnástica-Acrobática en la Plaza de 
Toros,
Veladas. - ..... .. ,
Iluminación éxtraordinariá y éondeítos en los 
paseos públicos.
Fuegos artificiales y bailes de sociedad.
cTI-*'''* ■” í'’- j  j  .í- cpría ““‘Y* “T “*T:"*a*4“áí Lo® días de feria actuará en el leatro de Espi-Esta complejidad de documentación ser _ debía ser el de más impoitancla, coístestól recientemente inaügúrado, lá notable Cótaipa- 
íhuy conveniente simplifíearla á los térmi- jjjyy Qj.Qjj¿Q qpe le sobraba diaerp s ¿ y - -------- ---------
Fabián Vidal.
wmmKm
nos precisos á indispensables, tanto para 
abr eviaY trabajo innecesario, cuanto para no ¡ Madrid.
E:,t d i^ ü  en extremo la tarea de los pre-|nv̂ es de mesa, á quienes en extender, fir-| A 12 A  Ayjrecojcrílrmas para tanto decumentoj L A r  A K v / J L ^
‘'^ le s v 'a  casi SOJ entero el dia, destinado J Depósito de hielo á precios, de fabrica» Calle ^ sav « A .ao  ^  r  fcastelarn.^ 10, antes Martínez, frente áMassd
fiía de ópera y zarzuela española, que dirige don 
Pablo Qorgé.
Circo, Cinematógrafo y oíros espectáculos.
Los días 21 y 22, se distribuirán á los pobres li­
mosnas de pan.
NOTAS.==Las Compañías de Ferrocarriles An-
Dela misma, en id. de don Guillermo Rjit 
wagen sobre adquisición de ejemplares ds una 
obmaegue€,»,§ytQí^
pe ia misma, en.moción de varios señores 
Ctíncejalés relacionada con la Academia de 
Declamación.
De la misma, en instancia de varios vende­
dores de legumbres y hortftjizaá.
De la jurídica, en Solicitud de don Gonzalo 
F. Medel para que se le enagene parte de la 
calle de Gallego de la Serna.
Dé la misma, en escrito de! referido señor 
Medel reclamando contra la empresa de ár- 
bitrios.
De ta misma, en Id. de don Gonzalo Simó 
solicitando el diefmte de.una pája de água del 
mánantlal de la fuente dél Rey.
pe la misma, en id. dé don Rafael Moreno 
Castañeda reclamando contra la empresa de 
arbitrios.
De la misma, en id. ,de don Rafael López
eso no habrá sido. Por ,su trabajo cobran los arqui- 
tectós y los empleados de la rauniclpaiidadad y á 
nadlén prended trabajando, ¿cómo han dé habér 
prendido á ese muchacho por suponer que inte­
resara algo ñor un aervicío que, después de todo, 
—¡r^^cha al público?,,
Sf aqiü pagamos inñnld'ad d» arbitrios,d pesar de 
andar todo de lá mavi^^a que Dios quiere y á nadie 
se le llama d |̂Q^ldado,¿han de haber presó ál cojo 
de fas tablas porque lleve dinero por pasar por 
ellas? Eso no puede ser; la prisión será por ptfa 
cosa,—decía para mf.
Y acordándome de la charcq en Ja desemboca­
dura del Guadal^edI?la^ dícíjiia vbta hacia >*, 
rryecos, dónde continúa mi amigo mLT
tero creyendo que todg qg ficíó»»''-. ‘'
Si acaso,culpe á
*̂ '̂‘™..iiarÍon que me ha instigado á comparar los 
descubrimientos colosales déla ciencia universal 
con la constancia del trabajo y la situación de 
huesfia Málaga la bella por ia apatía de los pode­
res y los hombres de dinero. r




zález Condé, don Garlos López Cortijo, don Ur-
bañÓ! López de ía.CiiiZi don Pedro G. Pórtocarre- 
re, don Manuel LagoBécéraf,j ', don F. de la Maco- rráCarratalá, donJfáfáel Martínez Estevez, don 
Joaquín y don José OáSd Pédroso, don Federico 
Pérez, dDn Blas Pifiar Olmeda, don José Rodri  ̂
guez Castro; don Claudio Rsmirez  ̂Domingo dón 
Salvador Salina Garda, don Francisco Soro Larr!- 
naga» don Benito Sánchez Tirado, don Antonio 
Vlch Balasponey, fdón Luis y don José Valcázar
t e o e V Í Ó !
«n taSGaS&Sá? »»^4oelm ¡.m o eisrclcl.
Información postal
la Hoz, donJosé Ma- 
don Ricardo Sobri- 
5̂ * jUiián Gómez Seco, don Manuel Padilla, 
Emiliano Medrano," don Manuel Marugán* 
don Abelardo Marroquin, dqn Pedro deHaro, don 
Eladio Iscar, don Francisco de Paula Gómez, doh, 
Antonio Marquein y don Gabriel Martorell,
Servicio de la pípza para boy .
Parada: Bórbón.
Visita de Hospital y provisiones; Extremadura, segundo capitán. ¡ ’ '
|L CRIMEN p  anteayer
A u t o p s i a
En el depósito judicial ie fué ayer practica­
da la autopsia al cadáver de don Juan Pació 
del Castillo, por el médico Sr. Cazorla vel 
practicante Sr; Delgado. .
Seie apreció una herida bajo la clavicula 
izquierda, que atravesó la base de ambos pul-, 
monés, interesando la hriería aoríal, con erifi- 
cio de salida por el costado derecho.
La muerte debió sobrevenir casi iastantánea-
daluces y deBobadillaá Algeclras, establecerán i soli®if*hdo la oportuna liquidación y
jjiPerá la eAcécióiií,
I servicio de trenes especiales y 
vuelta á precios reducidos.
billetes d e  id a  y  i pÉige del valor de unos metros de terrenos 
 ̂párá Via pública.
Se han presentado varias enmiendas al proyecto! 
de reformas de Correos; en ellas se solicita que sel 
incluya á Manresa entre las poblaciones donde 
vá á construir edificio para Correos, que las Agen-1 
cías postales de las poblaciones de 500 á 2.000 ha-| . . .  -  x » S  .
hitantes, estén á cargo de los maestros de escuela; 1 “ñ ®KOí involutario, hicimos ayer CóRS- 
y que el derecho de certificado paraelinterior defto^ QW® ^ i COn la cual dispajó José 
las poblaciones sea de 10 céntimos. |  Molero Fernandez fué una pistola, sítífido una
—Los oficiales encargados de las Estafetas am-| carabina de las que usan los guardas iurkdoT 
bulantes han.sido provistos de la tarjeta-autoriza-1 y que llevaba el matador COi^adá, boí éstaTri¿ 
clón para uso de armas, que ha expedido la Direc-1 servicio ^
ción general del ramo.
—La Gaceta del dia 9 del actual, publica los 
nombramientos de Ordenanzas, Carteros v peato­
nes, hechos por la Dirección géneral. El plazo 
posesorio terminará el 9 del próximo Junio.
—Un editor de París, se ha dirigido al Gobierno 
francés, proponiendo que se sobrecarguen algunos 
sellos con una sobretasa, que se destinará al 
auxilio de los perjudicados por la catástrofe de 
Messiua,
Sellos de beneficencia análogos se han emitido
T r a s i a d o  d e l  s u m a s i o
El Juzgado de instriicción de la Alameda 
que venia instruyendo el sumario, lo ha tras­
ladado al de igual clase de la Merced, á ouien 
corresponde la tramitación del mismo. '
Aguas da LaBjardfi
. . .  X, -  s .®aguadeIaSaIuddeLauíaróBcorxvlpneát»>rt«en estos últimos tiempos,por diversos paises; pero | el que por su profesión lleva vida sed¿nfart'”*® 
en la ocasión actual parécenos. carao al cólega f por falta de eierciclo no hace de un ^




W F m W m
8 .9  i 9 « 9 1 # :
M ié f f e o l e s  1 9  d e  M a y o  d e  1 8  Oi
M  J l Y  m  
1 8
^ tó k  ¡a miiñam,~Lñ Asceaiióh. dei St- 
fioi y San Bernard|tio de Sena
CUARENTA HQRAS.^lgtá!» de 
nos.
Para BW/tona”  Parroquia de Santiago.
Fiíbrioap «spooial
B lip iS Í S I iilÉ H l»
iapsuitp. para bolelias, , 
para earpetaa, conn
d» costura.  ̂
da SLOY O RDO ^.
andalnias, elevación de globoiy fantoches, 
carreráé'ile tóctbietas y burros, concursos de 
belleza y de fCebadas con prenilos, cabalga-] 
ta, cuciKas, soCpicros domieniárlOs, reparto de ] 
panes p los pobif|| y otros ostán Cn ostu- 
d io .' . « «*
La Junta invita i  todos Iqs leíofcs industria­
les que quieran establecerse en el real de la 
feria, para que-concurran desde hoy hasta el 
día 2i del corriente mes, de ocho á diez de te 
noche á la calle del Tiro n.” 10, donde pocftín 
adquirir los correspondientes permisos para 
tea instalacionea.
dilaciones.—La Administración especial 
rendadas de e|ía piqYlncla c í|| |  
IrMíyaíMiva í>a|4ej 
trbsae lá t e le  a! mayoraómo del vapor 
Artoy?, Pomittgo (gariteo y moros 
h¥taed Ben-Cándié. Hiio aei eato} Abd*cf. 
Cadet Ben MaytoriHorch B,en Bpaza y Hama 
B'éáTíaniár  ̂para ver y fallar' los fexpédteátes 
éé tebaeo%contrabgndo que CQstía
V  Subastad—La DUccpión General de obras. .. . -----
lies
A raíz de la itinudación, fué dea|mpedrada 
dicha calle, y asi continua, tmniándorajoor es­
te motivo, con 1a lluvias, gran númerSlé ba­
ches que hacen muy diScU y peligtosoel trán­
sito.
 ̂ ^ e p s  días atrás, un cafruage ocupado ppr 
vatilf persigas hundióse fn uno de eftos ba- 
ebés, sin qüé áportunadamente ocurrieran des­
gracias, pues el coche volcó.
Nos parecen muy iustas las quetef de estos 
vecinos que | i  tíütfnó' presfendeji ún pavimen­
to de asfalto, por lo menos desearián un em-
yatch
C 0 3 ^ I Ó N
se reunió e|táPPf|iPí5C#. 
guardó L̂ Ón y Strraivó, sánciónandr
Ayer g  jppmcipu
por D. Edu io eó . a o o 
de conformidad Tos informes:
Hobre lá cuenta municipal documentada y 
definitiva del AyuntetUtento de Benagaibón 
respectiva al ejeíctcló econórñico de 1880 81. í^víi'de i® pfoy
publ ca
subasta de las obras de terminación del trozo 
U.* de te carretera de Ronda á San Pedro AI>
¿ cántara, provincia de Málaga, cuyo presu* 
i puesto de contrata es de; 249.393*81 peséias. 
\ La subálita se celébrárá en ipstérminóspre- I venidos por la InstTÚeión de 11 de Septiembre 
 ̂de 1886, en Madrid, ante la Dirección general 
rde Obras públicas, situada en el local que ocu 
pa el MiniateriQ de Eomento,' halándose de 
manifiesto  ̂para (dpnolDlmiento del publteó, el 
presimuesto, ccfiim^ónjés y planop cótrispon- 
•enie?, en dic^ó^í^terio^ ^  el Upbipruo
Duque "de Stertendr^ y Lady Victoria, 
real Inglesa.
que
©F-SR3S 5̂ ' Despaslio d t Yinps de Valdepeñas T t o  y  B l á ^
A piÛ io dli 
nos éótnc^ciói 
pras
Parante la tap 
y la Caleta, haden 





Marca Gloria de tránsito y para el consumo son 
todos ios derechos pagados.
%en#i % | Vinos de fu esmerada elaboración.
di T25 á 3 w  pesetas los de 16
2{3 íiíroá.
Montílteá.6,MB(^U#8. . ,
líersB m  10 m '  ^ e r a  arshiSupsriFB- í  21^
Moscatel, Lltericaa» Málaga eolcr y gome d ^
Dodpúuardo 
da vinópqntos de 
derlo álos dmiién 





d e  p re c io s . @alle S a n  J u a n  d e  D lo$, 26
de esté estaMecimiento, enmitetw__________ _ - ■
hká aepr^ado para darlos a conocer'̂
to Pta». .3.50




16 litros de vino Valdepeñas blancoi
l  íá: t  "  ’ t
1 id. id. B. id.
Ptas. S.TÍyjü 




F o j?  p a r t i d a  p F © c io «
8 o  o lv idar las señas: calle Dios, £3
Tan^én buy éĥ  dicba'cm Vinagre legUteio de uVaH 11 réalbs'̂  Ttí» 16 Utros. 
n casco Ídem.vinos y el dufUc de jwis ,eft#tedjn|«n|o nbpnará
liw certiHcado de^áñáirste éxpéd[ÍdQ"bqt $T Laboratorio
KfOTo^^colleS&tíamsageaaaalprodtíC^^^^^^^ * ‘
comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño en calie Capuchinos ná;
Las propdiiéfóhéái haiíW’' 
iTIá «ráse TI 
épÓslM de 12.500
Proponiendo se éte¡nifique al Señor Gober 
nador civil que propede prevenir á ios Ayunr 
tamientoé de Gusro y Mocllneio para que en A|nb»l^  
€l término de un mes activen la recaudación dé¿^ g u ¥ a s ^  a\|U
sobre te 'c u te  municipal documentada y
El acto déi íémate tendrá lugar éh el despa-
B f#  ■“
definitiva deTAyuntamiento de Begarrabá res- 
pqcliite a| eiei?ipí<^ecphóm¡c  ̂dp,1.^4‘85,.
marcharon dpspués 
Granada, dé cuya ciudad regresarán mañana 
jueves, continuando su viaje á GIbraltar.
Jóvenes que fuhijtis sin permiso, {Ojo con 
papa! enjuagaos cón LicordelPolo, que quitas 
él ertor del tabáPp. t
«B1 M odelo Santa Maris t!úm. 8.-^Nááie 
cQitt̂ rp sbthbiéros liil '¿oitaé' de paballe|ó| y 
émós, qih anté3 visitar e^te casai que Venóc 
mM barató que más b'áVátó yphdé.
d@ adüatit®.'
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro
por-bocoyeAúnvéaímenos y en̂  
nnr í»i ilrirtinnarIpsrtidasimportantesprccioS especiales.
rií TPsuaMé» se vende un automóvil de ?p fts fotograñas de | ̂
Semanalmente se reciben las i^uas de estos ma­
nantiales en su depósito MolinaLario 11 bajó. 
Yandiéndpie d 40 céntii^s botella de ^n litro.
Fropiedades especíala;»
DEL ApUA de la salud 
Q:A4oiina Lirio, 11 jb̂ jo.
" " W h m m í L m y  m m p .
\  ‘ pst^sk a b o n o s
F ó r m u l a s  e s p e e | i | l ^  p a ^ a  to ó le  o la m o '^ o  o u l t i v o f i
DÉ^Ó^fÓ EÑ MÁI.AGA: Cuarteles, 20
J P i r e e é i ó u t  © r a m a d a ,  Jüü teóuó liira  I I
a s ^ ''
í "él
a Mmcfo
Murino.—Especifico de rpsultedps inmejo- 
rablés conha |^a en|érmedadp9 de tós ojos.
Eli lasprinGipalés lafmaPiav.
Agentes distribuidores: «Hijos de Dtego 
Martin Mártps»,
nrr
P f  ogratiLS de festejos.—Los §res. Anto­
nio Martínez é hijo», duenos del ácreditado 
Hotel G/óm/tóf, ií6 Ro««aVhan publicado un 
notable programa de los festejos ̂  feria de 
Máyb dá  año actuAL ?«« comprende además 
dé iá rééeñá' déTóiá mismos, ó®®cripclones de
S i M p s
bádds,' Óe tes vteías más lótéfisániv** |[up ae 
dtefrütep en te ciuMÓ ógí 
El programá esta esñiéiráds y etegantómeníp 
editadó: y es una guia ptilisima para les foras­
teros que durante estos dias vayan á Ronda.'
Agradecemór á don Antonio Mai înez Tos 
ejertípláiÍEi' déTprógtetea' quéfaÁTéÉd  ̂
cíón de remitirnos. ' "
cuerpo de vigiianc
guardia diylf,X^^ ....
citó^ 4 e i3 a m b te e í^ ,;M q « ^ q w  _ 
á la clasificación obtenida, ocuparla,I®»;va­
cantes que exiitf» y Ip? iMC en lo sucesivo 
ocurran. . -r.. .■ .
lieVoado de .^I|onsp.::^^-É l  Aypiíter 
miéató saca á subiste publica,-baí.ojei |ipo iie 
cuarentó Y cuatro mU trescieatós ^ e n ta  y tres 
pesetas f  veinte y cinéó ééilfíráos; tes obras 
de reparación déí Mercado* dé Alfonso XU, con
80 b  P l iÉ S t e
Seryioio in torrum pido.—Por enferme-
^rdia pm etó  E^óximó t e ’í^e Junio, q u é - « Í pJa
tía üectatía en éste- ptoYIncia rrteritims ia Yé-f 
tía para e| pescado Óé criaî  fermifmñdó el
por usa parcji deS Át»n I aquel cuerpo s#haga el nefvício Interin vuel-
f  M ^ ertcargarse del mismo el destinado para
Suma anterior, 559 pesetas. i«..
Don Germán López, 5: dpn Pedro l^uiz, 5; S wíj
tíoh Andrés Roch^en  ̂ W l ó a í  J ió á .;2‘M
| b!í Iü h g  ^reéuUs é í f e S e  á c lu r tK ? e naon F r,,ít« «  WSOTW,, lliíP j t e  9 " ' e*'® '®*‘“  en
Salazar, 1; don RiídíO Jiménez^G'TS; tíoñaRo-
sari© Martín, 0*50; don Jesús Fernández^ 5; ® Gobernador^ para
tíQfi Cristóbal Mejfa,;l‘fi0í^don Airttmlo Soler, loá efectos oportunos.
! Veda.—B  comandante de matina ha díc- 
[tado una diaposiCióii’ anunciando  ̂ que desde
¿arremónafe plíéi^ dé 
cUéntte’ de'tóanraésto enTa 
pal, Negociado t íe Q b ra a P ú b ^
^  Lá sUblsfáteffdrálugar despacho del® 
Aicáltífa; Ü íaíá cifóíde ’iiertíli Yél?iléSMa de 
Junio próximo bajo ja prMitíencia del señor 
Alcalde ó del Ténlente ó Cónce|ai
désighádo
PopüeujBjicl^. -Pon joai Potónió Rivas,
•«Uya X élUviVf  ̂ r  i  f  / . ' •
cisco iíteiz, 2; dóii AntóniOi Berñ^L O SO; dón 
Juan Lidrcníe, 3; don Antonio Remero Moreno, 
10; don José Aloreno, l;r.don ̂ Baltasar Martin, 
Óí50;úna donante, Ó 25; don AntónioCóTfdoba, 
2; tíónWúsató Pérez/
lllilón BetóárdoLoréíite', 5i aón'FtesciScó To­
rres Toritár|i;"lQr|lf ós tíe' tíónf é^ti; lYajíls,
Consumos, IP; sto res .Mate y .^‘̂ rT2f 
dé don E£aHelseD tíe.te^^cfi3»’Wi;> don Gerardo 
^Van-Duíkén, 2; señores Garret y G. ,̂ TQ; don 




&farma.-^Se fian dltío i|á Ófdéf(̂ ^̂  
tuüiki para él Iftgí'ééó'éh
Áceiáentes.—En este Gobierno civil se
Ha sido denunciado ep Clfiétp ía 
vecino de aquel pueblo Antqi^o ltmal- 
;éS, |í0f causar daños eh una prbpféóad 
Cristóbal Martin Ortega. /
fiipÍ9t?«ua mejg,’|br û
inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. ’ w ^
'IBS ún preservativo eñeaa contra enfermedades 
infecciosas.
Mezeiada convino, es un poderoso tónico-re- 
constituyente. .■ '¡6)1 tíSl;^óniago,prodaci-
para tes digestiones dUi-
Dlsuelve las arenillas y piedra, que produceinti 
mal de orina. ^
Usándola ocho días á pasto, desapjurece te icte* 
ricia:, - '
No tiene rival contra la nenrastente.
rAPots. botolla tíe 1 litro  niu oasco.
■-9GeauB*aa«*eemBmi*aeieEeiua*8*mi^Pte*e*weai**6iiiBewpiestfli
J o s ó  |p L P 9 ^ t l© F ^
M é d ic o -C iru jan o
Especialista en enfermedades de la matriz, par? 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
eiSTER, 8, Piso PRINCIPAL
de próyípcias. póf no ayudarles, según se ha­
blan* comprometido. '
Hubo algunos íumultos y se disolvió la reu- 
nión'áltt adoptar acuérdósj  ̂ -
B e  B u e i i o s  ekla*ee 
El presidente de te república er 
máral éf'ptóyecto dé ley relativo 
ción de uha zoha iúmen'éa.  ̂ ^
’ IDe nprc^rqe, se enóargarlan de tes obras 
las éoropañias de lós ferroe^illés.
'Se emitirán
fiyiÓ á las cá- 
y A te irriga-
jcalculándo f̂i




m para  te fe |t |i^ ? p |^ :^ |í || |é i  pep|q/'¿|^,.
Real prden dlspbniendo que se publiquea 
guardería fw^s- 
M> g r^« 4 9 | pa rb  guardia civil durante el raes 
fie Enéro último'. " • ^
Indultantío á Juan Hernández Barros, de 1 
¡níted fié tepena qúé íé ímp
Idem áJosé Yázqupz García, del resto de 
pena á que te condénó te Audiencia de kSi
VHte.'’  ̂  ̂ •' •;
á Jü^n Campoy de Is pena de tres aii 
y cuatro meses de prisióh correcemarqúo 
impuso te autíiencia de Aímérte.' t 
íd |^  a paqleTSáhchéz Ámat, de la de di 
años; cnatfb mései y ún día.'  ̂  ̂* ■
Idem á Luis Algatrá Mbútóya. dé te de di 
correspondiendo la piesiaencia ai campeón años y cuatro meses. ’ • s " ‘r
del socialismo italiano, Andrés Costa. ' * F ts in d a© lÓ ii FAStai*á4:hi
íic toara lu íS Q M tbm ?^^  al di- ,,
ausnsus. ¿g proponer te obra ú obras literaria? que hSnf̂
Db R p m á
r^eetb eiprq-
rntís andino^.
|i |á te  d e  T '
Dice E//rayarctoZ, que én e! vestíbulo del 
.convento dp San Vicente,de Roma, vafíojSî rai- 
I tea apaleaban á otro que apenas podía
Por ferrocarril.—17 barriles con vino, á Ponte; 
15 id. con id., áte orden; 20 id. con id., áplmédo; 
20 id. con id., á Romero; l4id. tíonid., á'*Altíalá; 
25sacos con cáscate? de naranja, á Olmo;9  sacos 
con harina, á Méndez; 12 id con id.; á la -'orden; 
20 barriles con vlnOj á Molina; 24 sacos con orretz, 
á Pozo; 13 id. con Id., á Iglesias; 17 barriles >con 
vino, á Galterjdu; 14 tó- con id., á Cruz: 11 4d: con 
id„ á Gutiééféz; 17 sacos con azúcar, á Francisco 
Sálte; 15 barriles con vino, á Rodríguez; 18 sabos 
con arro|Z, á Gallarda; 19 barriles con alcohpl, á 
Dúrári; Í4 barrite? con vino, á González; 180 ba 
tras de plomo, á The.Llnare» y Compañía; 20 Idem 
de id., á la orden; 16 barriles convino, á López; 
|30 tacos con harina, á Mata, y 28 barriles con vi­
no, á Jiménez. < 't . i.
“‘'■"1 Molido í  golpes tuvo que «udi.ee. y eu 
Especuícos extranjeros y nacionales. Asuas i tonc^ le.lahzjarop á ja caltei ficmidesnqdp. 
mineTaleB. ’ í* La muchedumbíg le siguió, baste te
Precios reducidos t ria, donde el infeliz contó sus cuitas.
MARTINEZ, 24; y  ALAMEDA PRINCIPAL, 6 í D e LondS*OS
MÁlfAG^A I Ha fallecido, á tos 81 años, el poefa
velista Jorge Me/edith.
......  M a s  'd b
dé wsf premiadas,de acuerdo con don Aifoiísbr 
para cpmpfií te voluntad de Fasíurath.
Áatefí da ®,cwctef las basfi fueron coi. 
das ¿bn la Viuj4a,á pésár de que ésta filó 
ámpHb|i pó'aerés; mdátrandp' á fl^s Pb̂
, . , ETfPy píesidiíl la próxima sesión cJe^V-irre  comisa- demia para diatribuir lospremioh
y nO’
Wlato imM le PreteiéB íles ules
vecino de Mátega. ha préiéidado scdteitüd piiíihahirecíbiao tos pactes de acdácates dd  j tra* 
fiieiido treinta y^seihpetteriénGtes pála una mi-' bjrjo sufridos por ioS'ObfarOB Ahtonlo^Qgtnez 
na de hierro coa el nombre «La Luz¥;8r" ‘ - 
* - - ^  o de! Pechón dé la Cueya
b’eféV ■' '
d e  H a c i e n d a
Fóf divéteos conceptos ingresaron ayer eu 
Tesorería de’Hacienda, 2l8;05d,09 pésetes.
h
¡dé iá Rata; téfiíítei 
Aprepxip.—]
£Ílt9 AQniípI,®V?.̂ ^̂ -T'r" ------- ~a — ,
no habiendo recibido, á pesar dé lo avanzado , w®»
e m io El Negociado de Consumos’ -Ayét no cejebtó sc^iónja
Admiñiatración^ Hacienda indica aue Dlpulacióa Provlndal* verificando hoy 
^  trujde !»tardel.!ül«ins del «ruculre.
El' Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros: ^
,D. Rafael Garda Tafalla, sargento de la guardia 
civil,* 100 pesetas.
Manuel Conejo González, guardia civil, 22,50 
pesetas.
D. León Ochotorena, comandante de caballería,de la época, loa repartimientos vecinales por  ̂ Calda -E n  fa Malagueta sufrió ayer una 37̂ peseta?;
el impuesto de Consumos para é? Présente C îda António Contreras Garete, groĵ ^̂  Ramón Pedrierra Miqueles, carabinero, 22 50
eiercició, de Iba pueblos de Algarrobo, Almá-¿ 8é Vkriaa coHtusionéS ̂ que le ■ fueron cufptíu?; peseta?, 
cíiar, AÍora, Alozaitef ArChidoria, Artice,; CjB Ift.caga de sccpfrp d î distritó
Atajáte- ^»brge¿ ^Gatfótfaca,' ÁJasarabqnélai I Cosas del vino.
Coin, Comwes, CútaL jterajájii
HúmhltóérO,  ̂ Air'
iáviayá, M9Clí#iqi^M8>^Í.I^
ñarrufiia, Pujéria, TQtfé¡moitóo?,^T:Pf^Py ;M  ̂ ITombrtiñlanto.-—Ha sido extendido un 
(le de Abdaiajls y Yiñuete, w e v j ^  nJof Air ? qnjtibiiamieiito de guardando consumo de Este- 
caldes y Jfintaa munteípal^^detoá puebtos^i- p ¿ favo, ¿g Roque Téllez del Rip. -
Rspresontenté.—La casa Pedro Domecq, 
- Frentíia, hí' nonbtaíq .t^reu e60
Ene! Cañudo de SaíiFi La Subsecretaría (Jd Mjnisterlo de Hacienda 
escáf|dalo,' participa al Sr. Delegado de Hacienda haber stdb
. -----brado aspirante de primera clasé á bflcláf de
Delegación don Mafiúél Alcázar, que 10 ete 
clasê j de la Admihist(sción dé lientas 
Arrendadas de Granada.
viquos qiieloítesstííííiSsi^^^ ;Juat¡a local.- Hoy á tíeíffjtó
¿iU*^b8 áloiraaí ó recaer, AyunWJjntbte Junte Lpesi
ferí^tósrepáitós*' -Afí’'''' • 'í 'pxímei^eas^^^nz?.
Oórtilicábiones.— La Admjĥ  F o r  escúnfialo.—Ha sido denundda la
Haciendrhá iééráihádb núévate<®te ' |bfi1<ma inquilina del portal «úm. 4 de lá calíé de Di Aí- 
urgencte á los alpJtífs tie Atemé#|, ACcaücí'n, Bszá» h,° 4,' bor ésfcáiifiaics eú’ dicha
Ai®merAÍ|aftóbtr,^AlgátócÍp, Alhgurífi; de .ó á altes hbra» de 0  noefie 
la tósre, Álmáefia/i Reyéuta.—En el Muelle de Heredia pro-
ficíré, Aitiequeitev Arenas, movieron ayer un fuette;escándalc en reyerta,
Atrlateí Atájate, Beí?afiaíban,: Peitefia^6, B̂  ̂ Angeles Flores Fernandez y Eraaclaco More- 
n á i m á d é ú á , n o f e f i r í g ú é ¿ .  ' * .r  v - 5  ^
nabján, Eéhateab|,‘ Borg«/Bufg)i^€af^^^  ̂ , AmbosTúéión detenidos, ingresando en la
C á í í a m y ; O o ^ e a i d b s . —Ayer' tóem;o:if«ab.i£3 catógee 
^ u d n , ífenajguadl, Huminadetó,^Tgpai6ia. ^ a u d ía s  d« Seguvidad.-.Ets el Gobier-
La Administración de Hacienda ha aprobado l 
los padrones de cédulas personales de los pueblos 
de Cútar; Alameda y:Riogordo.
Por la Dirección general de la Deuda y clases 
pasivas fueron otergadas las siguientes pea?io* 
né?: ■
Doña Angela Villamor Coba, viuda del capitán 
tíonjos^ Leres Montaña, i2^ pesetas.
Doña Mafia Vlsitadón kirtechez y GOfnis, Viu­
da'del capitán don Rafael Ricaldi Amichis, 62$ 
pesetas.  ̂ '
Doña María del Rssario Redondo Navas, viuda 
del comandante don Indalecio Gabaldor Hurtado, 
1.125 pesét: .̂
Ayer constituyó en la Tesorería de Haciepds 
un depósito de 426,64 pesetas el Depositario Pa­
gador por retendoaes;  ̂dé'haberes esi el mes de 
Abril jiUlmo á individuos de Ciases pasiva?.
w ^ ^^ m fm sm sm ss« ^ ssm ss» 3 S B sm ^ '
f üa sujetó itete^típ Ajteirá, détealdp ,en 
Véiéaítés por robó, aenunció qué su CÓtúp]||e 
F apellidado Tardireti, ejra autor del 
tíjei pintor Stóinhefi.
' fi;i júéz tíe instificcióh ha abiertó OPYb 
máricL dtepohiéndóTa déténción dé Iks Steáf 
tes 4 Altefia y Tardíffflg. i
u . ..... „.,Vi'S„?Bh5h!Sto para niños de pecho como para niños enfermos. ~
nodrizas para 'tasa délos • P0íJ3 poilCíS.Sé bujcaactivanjént© áT std i 
padres. . íCH
Las amas que deseen inscribirse, pasarán por 
este instituto de 10 á 12 pafa instruirlas y enterar- * 
las de lá ' doGuáiehtacíón que >precisah y mutuas ' 
condiciones. >' 1
' Edtectór y fundador:
B r. Xanaja, Médico Oculista
CALDERERIA N:° 10
Consulta especial para qjos y niños en/ertiios de lá  4 
gratis paraíos pohfes. íaS Horas de por la mañana 
Esta nueva institución particular se encarga en 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora­
torio para la maternización y esterihzacióu de la 
¡leche en las mejores condiciones de nutrición, tan 
>  
Servicio especial de ri s r
ciación de San G simpar, queF̂ sfidô tflío 
GQitetituida solemnementó ia funtíactótifi
'fSth*. , '"jíj^
. . . n i»  © Q tioiafil 
Hay completa eppisez dé notictes«  ̂
«¡El j& <ibefal>:'
ALMONEDA
Se hace de vanos muebles, entre «ellos de un 
estrado y un piano.
Daran razón en la calle de Moreno Mazón 
nupiero 13. ■
D^ P roy in eia js
18 Mayo 1909 
l> e  F a l l a d o l i d
Traía hoy El Liberal de la Ex7,og?cJ6jJis®-/ 
aseítraío t e a u g u r a t R e t i « « W l | f '
< i r e l A d a
í»oyécia una velada ea hofi® tíél 
Pícavea ^  . ^
$ ■
I Los concieitos de la Sociedad siafóiiica’íte: 
i*canzan grandes éxitos.: ■ ./■
I Uitimamente ha isterpietado un frag 
1 $  te ÓPéte dCl jjusfre maq&Uo vaHftofi 
|lnna, obteniendo mucho  ̂aplausÓf. ’I . : ¿.íá
Refiriéndose E/ País á los frccuési^iíj
De, IijBírû ííifln pübliíl
“e Wle ?e feS íS ÍM f déloís ’
ifez,por haber slip/|flbi-pipy%;. . i; .
Totelto, Valle, .de. AbUtíails, Rí^oÜo Drtlz.
VéTez-Má®' VTIfémúéva fie íáfeglfiáliis^iííaf! A utorizado ,—Hs sido autorizado D. Igna- 
nueva del Rosario, Vilteflueva déí i l ’i^ u co , ció Aguirre para remitir á don Francisco Pe- 
ViManueva de Tapia, Vlíteéia y 'Yuaquefgj ííss tez, de jalera, dos cajas conteniendo featerias 
c^fítíaétoneé que-acíéd^K tos pagos toje- eKptó5ivna.[ ' ‘
tOT M désdtento de í  |)ór lOOíhceííp en él pri^^ laiooaeieSp—Ayer j e  expidieron licencias 
''mestrimítetre'delañoMt^^ i
"•^^íella^'del'bairriÓ' dé' 'la  'Trínid’atí',—''tF
Competentemente M to r i^ p s  por e r  séñor ^
Gobernador dvil y ’̂ litt 'T én ten te? . dê  Â  aprObá8doa*p spawto prest»atado pot D. Eu- 
feáltíé ¿ é  7.* y 8.* distritó tetífilo C'istelot,^ pata .adaptarlo á loa contadé-
bráHn en sstepopül(teQ^híií|l^l4st'te«ti^ ^e¿feléctrl8qs¡, conél fin de registrar eh inte»’
lérféstéjbs; dando pfificííílo en te M e  dél día gradores diterébtés te consumida ó di» 
S^dél pW ínb  Junto. . ’iye'fs'aaf.otal ‘  ̂ ^  '
' La Junta ofgánizadora de estas heptef no" Ctouaisiós.-Ayer se reunió la comisión
Ha cesado én el cargo la maestra proptetarja de 
la Escuela publica de niñas d ” '" " *' ’*"*'
D.̂  Dolores Navarro Martínez 
ladayclaa^ú<:udS'r ’ ’
Eh la Cqmanáancia de Marina se han in?i 
los Individuos Andrés López Afitequersy 
Vallejo Pérez. .í 1
A lm te e es iB is  d e T B j i d o »
. . . DE.
Félix %mm Calvo
Recibido en esta casa el surtido completo para 
vefano, tiene el gusto de participárselo á su nu- 
tnerosa.clientels-en la segundad de que encontra­
rá gran variedad de gustos asi como precios mujr 
limitados. f
Toda la escala en piezas de granos de oro des­
de 10 peseta? en adelante.
4*<X)0 mantones crespón negros y blancos adqui­
ridos en partida desde 20 pesetas.
' SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Á. DE FONTAGUD
O F . i q i N A S :  B Q L S .A ,  1 2
Aceités y^riéisás minerales pará tbíra clase de 
maquinaria. ' '
Aceite^marca RIBNIX parp automóviles. <
Hán aalido para Orense doce ghardiap civi-r pellos que coipeten tos autómovfies y c 
Ies de cabaUeria, arihaudo tiélieulente'Eodrf-l^fioga por. la necesidad de una ley que 1 
guez Molina . r  j
^ o l e d ©
Ayer por la mañana se descubrió te inscrip­
ción conmemotetiva de! ataque que efectuó él 
rey cotí: dos compañías del regimiento de 
León.
B e  S e v i l l a
llamarse de Accidentes y Ipcoraorióujq 
gue úíndémuízar siempre á te? famiíiq/í 
; victimas, á tes etóoreáas de farrocarrítef 
vtea y dueños .fie vehículos, Cbacurriehai
déiitO' en el ■hecho;'-, ' ■ ‘ o; - '«
Tómbten contesta el órgano de tos |i 
anos al articulo de un pedaleo careS’
„  _ _  , .jando á los que politíqueaii eu ’’̂  evitet&
En el barrio de Triáuase amotinaron las |tiiioutó, cuyas sesioiics sQii un-remedo de-Tssiiií̂ rífiQ nnrmn» «ffi f?£ktrtfáp - < x ̂  a>Ts¥;T:., r t.̂ -íKíi;mideres, porque se quéfian llevar á fin tífico 
También en la calle de Pírezá se ha regis­
trado ifn nuevo caso de esta enfermedad,
‘ ' B é  F a l m a  
El cañonero Nueva España salió en perse- 
cusi^n de im falucho contrabandista, disp|f  ̂
fándote onbañonazo que no hizo blanco:
—Se ha verificado la peregrinación al san- 
 ̂tuaiio de la Virgen del Liuch.
I De Las
i EzposioiónI La Sociedad Económica de Amigos del Pats 
ha acordado celebrar en Abril de 1910 imaé^c- 
0 pepición que formarán ’eieinentos económicos.
P ^ a s
del Congreso,
A tes tres y mefim 
el teatro E^Si 
gfe$p nacionar 
.to tíeiegaciones de tótíás l^s^oj^íjciís
'Se ha adherido á te comisión organizadora 
la Unión de Sindicatos de' pai^éíosíiáhce- 
sej. ' jf' . ' '  *
Ptesidirá tes sesiones el Sr. 'Sánchez
rra. j  * , * ' . *
P p e su p u e fld ;©
Sánchez Guerra maitiféitó qhe está es 
timado el presupuesto extraordinario'fie
cámaras: agrícolas y comercteies y agociacio- P.Úí f̂iás y.qwe lofievafAjoar^eve fi cqí K̂!- - ^ . -■» . - para examinar sus bases. í ' / ,
. Eit^ten^.ertól»l?ífQ "b̂ s.dp Jrap fetefés^ ■ ■'
nes de 1a prensa, presidida por el conde de Ve­
ga Grande, presidente de 1a Sociedad Econó-
mica...->. .
Klogioti
La prensa elogia al minisirD de Fomento, 
quien ha ordenado telegráficamente que se
construya por adiateistiabiónda carretera de te
HtfciiitíBjfl) fp ÉlUSPS PaSÍPSS;*tálfÍS& eleclo del.«q«la.
J o a a ü in  D a z a  G u t ié r r e z  l  Espérase qué e t  Gobierno resuelva en defí-
1 nfilva te expjotaclórt dé las agvas para rcme-
í filar'te 8ttuadbñ ánjgustiosfi%^^ *




1 la maíHpras de de
co dé la tárdfi. ■ .V , . . , «
Actjyidá^ éfí „el despacho dgjasuntos y eij la 
'  ‘ e expedientes jie pe^- j
descansa un testante,en ar^^^ para
c o n s e ^  ̂  ̂Gbpo qtte M w o n e  f  mega al 
oúbiieo en general coadyuve á tan tenSáble 
Sropósito én benefidb de 1«8 ciases méhelté- 
tosas del baífio y dé los induítriaíes que tán 
necesitados están de auxilios*-  ̂ y ' 
Hé aquí el programa que se trata ae desarro­
llar:
Publicación de los festejos con asistencia de 
gigantes y cabezudos, diana, ptrocesién, vela-
Mixta de Reclutamiento, procediendo al des  ̂
pacho de variss incidencias sobre quintas.
*' ] ĵen,uactó’.~ElWbrafííj^^Aadtó  ̂Mártte'Mu- 
hoz'há den,Máieiatíb, por esipe^dérJec'fié 
luefa-dsinRáraqg.' . . "
No httbo sesión.—Ayer no se reunió en 
i^stón'teJÜRte Provincia! de In9tíucc«5n pú- 
bii^'Í'pb/|áhadéfe'áteéíb.'''i'''''''í ■
-í^Os.;V#Q|nA8#te.,b3lle,*% Faen-










«Catania», de Coñatantinópla. í
«Ricardo», de Marbeira. ' i ! 
«S. Francisco de P.>, de Barcelonaí 
Buques (iespqchaáog /C'
«Sávílla»; para MelIHa. 4
«Martqs»,pára Almería. í
«Carmen Pérez», para Tánger. j
TOS
T a l ^ i  I
. D el' ■
• - r;- '-.v ■-H'
D é Pá ñ s ’ ' ̂
Rdjipión
W a ̂ yr>TT T ‘Á ' f K** reunión que celebraron anoche los 
f  a .s s i iXjJL,AS? empleados de correos, censuróse á Ibs repre-
P k A N O I Í P I  n  Ste»tdnte6 de las agrúpaciohes Obreras, pm* su ^bi
. t a L t e  J  H  . . . i !  ''íi»
viage, notó 1a
Las ultimas lluvias han causado bástante 
beneficio en los campos y t̂es coSéchas. >  
Por'efecto de ello se ha Iníctedo-unaJ^a en 
citrino. '
Uhír’SéñQra piny ̂ ohócida ^  la’ altl socie­
dad, e)(5tern|& meiiteímente, precisaHdü'a sü 
marido reóiuirte en üa m^nicopiibJ ' 
Airegresát eleápósadeun 
falte de varias alhajas.
lia policía ha logrado descubrir que un bar- 
bei;o, f  prpyeqhaba el delirio de grandezas de 
la^seflpr ,̂ ]pnfü>ctíhte Cutías'y bbj® a coi 
inucíi(i fj^.cqei|ci|. „ ’
Fsstejos
El próximo títe 22 saldrá para Alcañiz la co- 
mteitte municipal que ha de representar á Za­
ragoza en las fiestas organizadas con objeto 
de conmemorar te «báteHa contra franceses. 
Dicho dia 22 habrá Juegos florales; el 23
L<te te,fáqtê ? don cortos y^bñá Lj
lespetíírsivijDtóf» boyen palacio p^fjj d d é é to,s
CBaí»ámi|sas a l Qreosotaí) ¡ i^gmt tódajiTáS obteion,e8 bebieron esperar 
i»jph.,ími ^<mce?, qu más re»,:i conoce? los réterendumanunclados.
pvjfín «hvlo y 1 El sterficalo .acordó te convocatoria de otro
unL tS .V rtin a .y 'll¡S a  paraídoptar u»a «aoluciSn defiaiitva.
sar durante lá noche, eorttintíanda SU USO le lo» I >. t » » *'« ' ' ^L ps SiadlcS'ÉOB
gra una curación radical. í  ■ Anoche se congregaron Jos sindicatos- de
■ Precio: UNA PESETA CAJA JosferrocarrUe8, a8i$ii6ndounas trés mU per-





El diario oficial de hoy pitótica, entre otras, 




J M U  MU J U i
-ÍDtoí 'Éxt^aá;'J'i-* líí'Tí-*
Desde Nazareth se ha teleĝ Hfi 







t u in I t t e S  
EUémeip sepres^ 
su t̂líuyéni^o á tós¡h'üelgutet|6 0 
Hoy séreúitieíornuevámet^é'tas. ' ' ' ^ ' ' r  rí. -.lyT
Ón
Ibî fi’
Trescientos acbrdároh i^u ir.
El sindicato dé^-cbhétrficción fiá| 
cooperar jal paro;v ' h zxñn
 ̂ En 4as oercanias déBarjlcSidóji 
btertoteniepugnante crinteii. '($
Un español ha asesinado
QqJtenta añpsy
E1 íflminal fué _
dA




" É i "f l
^kh «Dícadhougíit»,por presentar mayQr l 
cañqpps y  jsf ,4f caHÉteliJí
l^lcatbón pori|üe 
iniéffór. ' •
Saina Que este tipo debe imitarlo Inglaterra 
«•filos barcos que tengan que atravesarlos 
&tIelNQrtí5,
BO R o m a
El pBpa ha recibido hoy á los obispos de
 ̂ I  W |r r % ^  por-
(«iliesa. leyendo el presirfedté dfe ella una a)b- 
( JS  de acatamiento al Pontífice.
De ?FovÍH6Ías
gspaíía hay*
d!6. PRvincías quf. tótóueatm^ 4 la
C o n f a v a n e i a
4el debate 4e|
AdñilnütfaciCáTdcal. ^ *
Telegrpaas de última hora]
19 Abril 1909.
De Provimcias
D e l i* ú n
^̂ Ŝuir ae ha registrado una 
colisión entre los pescadores de dos embarca^
y el «Ora-R aí^« |íe8 acordaron discutir conlciones, el yapor.Izarra» ^m n  detenqfdn la ^aíte muhlclpá!, y p^senUríp»^^^^^  ̂ ’ 9.4 W
|drearoa á suMripülah^^^
Se ha firmado una real ordén irefosmando el! R48«|tar0ndOs lisíidos.
para la ínveftigacíóa de las pí^^ D o T u y
te.form lld¿dM '& ^ í “  " '® á9 600 essplaie. poituguese».
u  ¿ ^  Se diejfjon yivás á Portugal y Espafíá.
Hpy ha visitado a! midistrO dé Matina, se-3 Los b|ljÍon^s en||ííÍánado|.
IfM  ^J! f  o p ® ® «
■ ' ''i ia g i, '
D© V © |© D © la
Mañana llegará RevoiS.
Esta tarde vetóte;- .á£ .Mencfici iSQt .tpw^-
(jg visitaron la CaSí* Ayuntamiento. • _  - ___________  ..
Á bordo de un buq ie mercante ha venido e lP o j  Fenándiz, el ingeniero de la constructora i
balandro «Roma* propleasd déí SíuCTé'Ré- 
galaa de Barcelona. ,
Da Barcelona '
Hnelgra
Se ha» declarado en huelga los albañiles de 
La mayor parte dp l|tíE 0l^as ^uedarqn
ávai y exoficial dé iá armada señor Aguirre, 5 
que con los comisionados ingleses marcha 
esta noche á Cartagena, al objeto de inspec- 
ciO i^r^iuel arsenal.
SENADO
s Comienzá lá sesiOn á la hora habitual.
, Preside Azpártagá.
B 0I I !  pacgó e! señor Pérez Caballero.
Odoii de Buen ahühéla iu  propósito de ex­
planar una interpeíacióa sobre la política in- 
ternapipnil: que viene desarrollando el Gobter- 
no, muy especialméníe acerca de la gestíólüí di^
£1 váüior trasádánticó iráuci»
■.m
FABRICA DE eBftVlEZ.A.--MALAQA
Medo- Aríifiemi, s& wnde diariamente
r>  ̂domicilio,—Se reciben avisos en su despacho Central,Calle Lahos y; pescadores.' ” - - ------- - »
saldrá e t̂e puerta yo, adcllticndq’
carga y pasajeros para Bafcñs; Río dejahelro;^^;.
E! día 
ocho adié
tos, Montevideo y Buenos 'Aires, y' con cóS^" la Codstitucíbtt'aeV'me^préséntd üiia pa
raientQ^ecíóparaParanaeua.RldrionanDlifc - - -
Qfáñáé^b-Sül,'Peldfés'l*tíirto-Afegre^‘fcóff 
bordo en Río de jsneiro, para !a Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosará, ios puertos de ta ra ra  y los de 1 “ 
MeñMia, Sudy PuntaMmiM (Cbiie) 
i'órdó#' .Buenos Aire^fJ i p
VJr.raneés m
El cónsul de Venezuela en Bsrcelona hî  es- 
C[lto á los periódicos «La Gaceta del Nqtté* yjpara los'puertos del Mi 
1 Porvenir», declarandoexpIicUamente q u e r  ' - -- ^
en
saldrá'de este puertó e f  diaj ?§ de Mayo, a«a ..,. Egrá Tánger, r
eWga con tra 
iterráneo.
 ̂ carga y 
Néníbñrs, Orán,
Z S & e S l 'S W  J f t i t
wy .  i El Vapor íraááMnti'éÓ francésHe y^leueia , Ain*»!®,
Coatrabando ®s*®9uerto“fei^áeWhio para Aióntevi-
deo.y Bpej^ps.^r|s,
Ee hacen gestiones para solucionar el con- 
fllSo lipes sibo vuelvea al |rabsjO Ips aibpfll- 
qué holgár lorzóaáménté müéhos 
Obreros deí ramo dé cqnitíuccidii,
Píbyectii©»
E« una zanja abierta en el páséo de Ban 
lawhan «ido haliados, Hlí Pipyecfî  ̂ . . .
L i4centimtíroa, de Iqa que qsa^a ja srílUe-! está dispuesto á iniciar una aC
,iaantigu?,lfÍp|>|ftM*l™^®8 < ^ ^ o s
de orín. . , rLos peritos que los examinaron están con­
formes en afimarvque hace tiempo debían es<tar
IfS íf*
El Gobernador ha publlcadO-üiif ‘ rp- 
«ilando la marcha de los vehículos p ií las ca- 
fleteras de Sitges iOs días que se corra el cir­
cuito ahühciádo. .......... ' /
AccidpHíiS
J ta mañana, én el pa§eo de.la Ipdu?tíia, «n
lío lóco sé cféibüéó, dériitíándo y lésib-
**jíáfahtól^3dé^^ál/áio^ logró deténér 
coiiwos alMlmsi.
^oy ftíé apsmdaun coatralbandQ de tabar- 
co,^quedandO dáénidos los dos Indivlditós 
que ¡o conducían.
| j n  libertad
Han sido puestos en libertad los cbco indi-
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro. Gómez Chalx, cali® de. Josefa Uga^eBa- 
26,.Si^aS' ■' ■ ' ' ■ " '-''p.
plomática de Merry del Val.
Allende le conteita ^aceptándola y le ofrece/- 
que el Gobierno señalas'á en Ijreve Ig té é l^7 ' I 
Odón ias^te, preguntando!’!sg ”|Í l jG p tenp  /  
I iM! pm pllaa- ^  
da de Acción. ' ~ ” ^  ̂ En ¡a reunión que convocará»
AIüdé l  lGs paseos que han dadejas,tropas ped*? U*?
francesas y á los acuerdos relact&náa^ cdnS®l“y8 en érproyecW de régimen foca! uhá mo­
las ksbilas.
AUende recuerda las contestaciones 
dado en eí Cor-—




con Frahéik y dlíÉ que él dobÍMíio tiene‘me­
dios sobrados para enterarse de cuanto pueda 
ccüírif en'Márrtféélbá/'
O qón de Buén pregunta aj Goblarno §1 tie-r 
ne noticias de qúe pdebé días fréj|5 liásté 
tag pqertaf mjsmas de Meliila un destacarnen- 
íddé TO gínétes capitaneados por un, hombre 
de giran presagio eít las kábitás 'frónteriéasV 
qué aun cuj^pdo nq venia en son guérreío, 
ánünció qué volvédá,'' ékulándo ésté á
viduog ftitjmamente détenidos.
-  P f  3j|a d i4 4  ’ ;
' B i]p,utadlo.s ,
" éñ i l é óC  ios dÍÁntádOs
....... ....... .. ........... . . . . S f f i
dificaciónque Ies permita espirar á los go- 
que ha I Biernos civiles, no hubo acuerdo.
■ i sobre el PaittculM se hará ; qna
áje¿ r e í a i s  P ?C |^ fa j Gob|rap.:,:^^^^
¡¡jM
Gran Réstauéant y ̂ iMída de VifSé# de Cipria 
noMartínezirr
Servicio á la lista;.cubiertos desde pesetaé l’SD 
euadelante/'' '̂-''-' '-’' ’ ’ rrr-t---r?
A diario callos á la Qenovesa, é pesetas O’SO 
r§C^,.. . r-- rr¡-'-
Los selectos vinos de Moriles dél cóséchéro 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La A!egria.—W¡ Casas Quemadas, 18.
' Htís y P°' >? “ “« • ? ?enor p?*e.
■« .P'«- :rt>^0» W - ^ p r 6ÍÍw ^ ^  23, á las
siete dé fe m^ñAna. sáldfAdéláigles^^ parro-
Quemadura. — El obrero José Navarro 
^ta ^  servMps en la fábdea 
la rM y  ccp añ ia S b iv í? ^ -  
projlpifse uná quemadura én
JL Gabriel Ma¡donado y hermana, don An-
Í ApPalomp, don FrMéfecp 4a»^go y sefio-, 8i don Carlos ibuit, don Juan Romero, don Emilio Sánchez, don José M.“ Roldán. don,-----*0 Ortlz y don Emilio Martí.
relea.—En los diferentes hoteles de es-
S « f  H
Colón.-D. José Gumiei, don José M.* Ori-
éncoñir,
ducido 4 fes oficinas de ia'Áduana.'




d f  ̂ n ^ d o  el cu©p





do déténiao dj tepiféndldo 
ildad, y |uede acreditar su feboriosidad .
Si por llevar una navaja cometí una falla, 1 
^qdme castiguen co» arreglo á fe ley, pero |v
gján gferpia.eptíe la?̂  kabilaa, fes cuales sia rgu 
niéroti para adoptar el ácuerdp de exigir á Es-
dí íacilitar la elección de.Sost«é párá vicepre- ¡paña que garantízase sus liiíéteses.ICPfsva* • _Ca AMÍr«B on lo iíaS rfíasIdSíe de la Diputación
p e  F u e n t e  O v e j u n a
Eáuii píKSPJtó! teatm lilsr buho
aver un desprendimiento de piedras.
Dol pbreÉOs nuéti&maipepuKsdP ,̂?^
i^iatMábln ^'Sitió tnUy próximo sufrieron
gfátáŴfteiida'S.. ■ f ■
Después de impfobos iíabs IOS.
Se entra en la orden del día.
Son aceptadas varias enmiendas y se retiran 
ofras, sin discusión.
Se aprueba háSfá él articuló 324r
se ql d^atey  80 levapji !a sesión.
Í ^ N G R E iO  ■// / '
PriiÍQipiá/fe sesióé á la Itorai de costumbre, 
pkki(£/£)‘ltó^
.Eé/íé^^iiRfúeba el acta.
Roihero píegunta aí ministro ?|es cierto que
[̂ 08 mifeííos déiun 'kidda é hijos. ¡sé i n t oiao»raKs»w9 ^ 5  fLr,  J Isailrico catalanista «Cucut», por los daños
p o  .wmAJtxzft que causaron en su redacción el año pasado
d í^¿^M aM ||^h ó n »  ha ljeĝ ^̂  ejército, con motivo de la
iiQ.éi ^ ,̂g,^Áo3^ómpÍ6tatnOTÍe re8fe~|,rÍEtrihánn sínHnatríñítíís nu© dicha DublícaClón!cámp|ñá áhtipatíióíicá q e ic a p licaci
meñes. ;ífi'siiuardaba ® ^ | ^ a c ^ p ^ í a g a  á épntesteíle.prpmoviéh-
fe ln lh í^ B á ilsn o s /::  \
|an lói lpfenes qi^ le hkya se cuente e! nu-
■ páía tíésénvoívet la cuestión ^
isu desWpho defe Ccmandancla general lijísS sab lé .’̂  ̂levanta Ja 
Hipe ^féyisías con loa.Ji^ea,.dalos,f- _  ■ ■ ■ ' ■ ■
rdfelA guarmcii^ que han |  O e n ^ y o s ^  . » »
r t e  la x S ió n  palpiiante y que qaizáét a las fuafro devfefefde 
íllfa^do órdenes iéSérvádas, éuyot »lcsác©^|éí;|^réES|fe^ol fe primera sesión oei v-o
t l a p i l l a
El luevés hsbrá capilla pública en pelado.
G o m to ló n
La comisión que entiende en e! proyecto dé
cló»iy;ésiudfe| d  proyecto dé dictamen.
Al decir de un periódico, el físcal^de la Au- 
dienefe sé opone á la ínhitiidón en er proce­
dimiento contra Maclas.
dL e 'uu  c r é d i t o
• Del crédito de 200 000 pesetas para la ad­
quisición de ..material científico con destino á 






t a ^ é d o t ^ ®  Agilemt».
’fc- Jí3.̂ í»vír» la' 9a{áli(>fiCia dCl MinlSlíO á fe
• Sevilla. Derecho, 2000; «Medicina, 6300; Fak 
TOacfe;̂  300ffl;fi?íloíá̂  Ciencias,. 40GO.
'.,// /'  ̂ ; : ^ « ( á í í iu e s  ^
Seg^a^se dM,el infante que nazca será spa- 
drínadq pOT ’ej’'archiduque de Austria.
Ó b s tp u e G ió ú
Hoy reanudaron las minorías en
G ^ s u b lo s  'd e  M d iu g á  ':
,  el Senado „ Mato _
la campaña de obstrucción al píoyecíp dé t& fads á fe visia r  . . .r: de'll.o3á IIlSS
g i^ m c a i , .  ; '
Presentaron veinte y nueve entqfendas 4 Iqg . . de i,3,7Q| t |7 2
articulas qnerestan de !a parte municipal.  ̂ ’? ;f\ i«i f
© la ie id ie ' ...
Enel pueblo da Barajas se presentó un nisñ- ^ • 4e Íí-.5p4 U-T,?
digo, el cual arrebató a una niña ufiA B^qHgñf ü w e M  fe iv i^ . . %SíEffjid6^rtifeTDél
'íS S I f l tn e n S e  qus te»  »aM9 t e í i t e p a f t y Wexienqr. /  , \  y..} feásfetescfe.Oel inislro
f e f ¿«varia» .dteaio.
^de ser motivo dé la disciuisión; ífe fes L
tara «celes; transportes dé trigos y harinas •_
Fratsquicia de fea fehas y carbones que se 
dediQuen á industrias. . . . «1
Tmifa reducida para la sal; venta dé! pan a!
AI íeclamársela un consumero, el mendigo 
insultó á las autoridades, por lo que fué énce- : 
irado en un calabozo.
Cuando fueron á ponerlo en liberiad¡i pudie- ] 
ron ver qué se habla suicidado, ahorcándose,/
I n t a x i c a d o s  |
A fes tres de la tarde, en la casa diJOCbrto ‘ 
del'distrito dé palacio, fueron asistidos diez y i 
nueve intoxicados con leche, en aü maybiia t
(Nptii déí'Eánco Hi8pano-Áraé?1S8lér)í^-’'-̂ 'í
18 Mayo 1909
F e r m i ^ l e . í 0 « l « | á ^ ^ ^  '
Esta tarde sp ha píodíjei^p en pl Cpn^fpap 
UB formldabfe/escilñdafe. ,  ̂ ^
U ’iñáW^íapfotesfó déla pregusta hecha 
por Róraero, que-Lácíerva éStimó- inoporíunáj 
cónteítSadola ebi forma despectiva.
Bomeíeiae¡ ia-‘
pan te  gnépa«0 «íbe
s f f l 5 » í a iS ü ! K S 3j « r « ^
fel%^tadéLpan ádimitelllo^  ̂ ¿
Estudio del reglamento por el que se debe 
regir el sindicato, nacional de fabricantes de
W’WdpietaL.____  , V. .
si reSbllMÁiflflÓén Süs interéses fué por'ha
ber provocado al ejército con
ítftfeé áTá-bfttMray áTfe3^^ ,
; P ^ á s  que la piésidencfe im^^  ̂ cortar el 
incidente á fuerza de cámpanillazos, los |ni-
apílSíi<i S ' " “ iW  ?' *í‘
cldente. entrándose eq fevPrden del úia*
Al discutlréé un diefemén de de
carreteras. Romero • J » h f e o b ^ ^  
el salón quedaba desierto, pidió que se coma 
la el número.
Como vfera qi^; 4 l f W | 
bierno salíámá los pasTiros S -
áftia presidenefe, dnó t ípuertas, para evitar que eptrarfea lea mínist
* En Vista de que el ^  S t m o
«uecb, Roaalesintervííso
ruego, de cooforminad con “®
^SM Ces Lacíeiva, dijo tie|i.dp: . -^o^éte 
quelinfeórfe líBéfal pide qué se cierren las 
puertas.Varios liberales protestaron, afirmando que 
fequedfeía el rninfe|rp 
Nada hemos péou  ̂ ■ • r.» •Üh dípüfeáó^Mérkmpfe diciendor Si, si. 
Todos los hemos ofep, , ^
cueata el número de diputados p^sentes que 
resulta no iér^eí piécíso para celeJ?rar sesión, 
#(teta.a»e »cr b ^ 105'^:«fteApjyjg íiffiiar iffiuQrdps, se levanta la se
***Acto seguido se constituyó la mesa presi-
Se eligió presidente á don Isidro López, fa­
bricante de vicepresidente á don
A i í t S á d é t ^ '  p f ^ i d ^
aaludshdo; fe 'Dféhl^y á- lás, áqfeíidádég y á 
los coíigresistasj v  . ̂  ̂ ^
Se levantó la sesión anunciando que Ja se­
cundé sé véiificará mañana'á Jas cuatro, én el




En los citóuíbs mjíittarés se comentaba hoy 
uiucho el regreso general fibrina, qgp cs- 
TOa en Ébrratt#tó#nd0 fe hímos y quq mar;- 
ChaáMeima. ' V
Se lii^ahajtueéan piepipitada marcha obe- 
^  á órdenes apremiantes que le cpmunifcó 
€1 ministro, relacionadas con los: r» ] te s  qué 
vientní^liCulasdtí^elde hacpi firademostración militaren él Riff»
3 iéy A C#^a®hsl, para aafes
tk al ex. tt de los quintos que sé darán de
. alta en 1 .,shWón* - i’v.i, VV,!  ̂
\Le j |̂x.ypj^Íí54n Linares y Víífer y Villate.
L a  r e b í i j a  d o  l o »  t r i g o s  ;
■5e¿mp8 tofoímes féélBrabi en eT míniste-
pfOvinpAsI, amma que ifebfe I® éPQh®se discúía déíemaameote. , r 
; .Diario Universal* ¡excífe a! Delegado regio 
deí canal para que trate deevitaflastuibiaíRí 1 
e o f e s  ^ é p s íe  fiel peildípr socialista 
en « 8 »  l,6b'«:!?í
eosa sí d i ^  diario en vez deinimfer^á fe pa- 
tda httbiéffeifeferiado á los minfetrps^ó aboga^
dé dice que fia rccfehio
el manifiésió dJiíédítfgé á España el CéWf 
gallego de Mentevidéo, sÓirciíEndp apoyo pa 
fa evftar éítfáficd de la trata de blancasv
B e lfe é  d e  M e d s M
P e t e n c i ó n  |
Ee ha detenido a! empresario de la cortidá| 
á beneficio dé fe asociación de alémnOá défe-l 
genieros y arquitedos. t > ’ |
Se lidiaron cuatro becerros de Alea?, qqe ie-1 
sultaron bravos. ’ |
'®pií’~TaneredP fué vol.t0ado, sin ppnsecuen'-l
Cfei./'> ■ '3' ’ '' I'







r la mano de hombres Ijá coiOteñeiá. I 
Le ruego encarecidamenlbJfefeéiam^ 
del señor Gobernador^éJvn/. quedandí^Fen la 
céítltrumbre de que al .fefife del
incalifipatñi abuso, npiSbfeméhfe'évitáir^  ̂que 
cóHíinueprlvádp de líhcrfed^áfed qúé 
fráñb%!S lébéifción de'éstos éxéésóŝ ,
Por é|y#fávorle esfeíá't'
U H íáófíl^  s. s. q. b. 8, hr.,
Mario. .
. ETic. Zúrracibrés 5.
g ^ n S a i l
De Fuentepiedra.—Ha llegado de Fuen- 
tepiedra el piopietarlo en dicha poh!ación,don
a lC ^ -^ y « m É c h ó |3 i^ ||e c | Malí 
cal# de ayiiciuda% d o | |( ^ § i r # a ^ é ! |
;dl sbodilo.-cAyeí empezó él teas- 
d g . material y tnobillarfo dé la casa 
^ n |d a ,  délde 
einécaf quéhoy^ócupa enia oáOéde AlcázaJ" 
billa, al pabellón que séle ha destinado en el 
Hospital Noble. .K ■ ; í ? , s?
Junta muBieipgi ido Aao^adoaí-^P^csi-
díóa por ets0ñpr^^tói0 Guiíéiíez sé r̂eu^^  ̂
ayer la Junta munfcípai de Ááocfe^os,adoptad 
doJos siguientes acuerdos. -
Conceder á pewetuldad ei nicho donde fué 
®10P'^®' ®̂* teniente de alcalde ^P& luei.W tíaez  García.
Aprobar e! presupuesto extraordinario.
Y nomb ar una comisión para que emita díc- 
t^ e n  sobre las cuentas c o íre s p |^ ||^ a  | | ,








íW ^fi Ifmadb j^r erjefilW
ieran varios jóvenes en el Salón Cine-
M  D, John, gerentf | é  fe
.... j y  m m ^ñla  de C ^ iff. ? f  fv
|é | njsiC'iú.M la capltaUde F r^ ia
ReyerU.—Anoche se suscitó una revería 
ehfejqtré de San tetrao entre Manuel f f i -  
Ide Mateo y una mujer llamada María n»rHn
g 5t̂ r» - i-a 5 í S ' f f i s s | s « S S
cps lésio^^
lB®t^^bá^*’é3¿áléálhé Máisga d o n l^ ti  ̂■ ' ' h-í
?#:¿lR3llllt&dild sáliiron don Laureano dél Cas 
tüloy el duqiSé dé MSdchester.l .sQüsi v 
r iRaM)fOraoadaidhírjc^lírn Martínez y fa-T !JS i
í éiíalAilHÁ ffe illaáíi >
lueño deí
|n'uí
fefon cumdas en la ¿a- 
i^ r^ e  p rq^í^q í ■ léséíS'
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PíJm&aías.—Sr. DireCtof>áél péfTdñiCq EL;
itr/as'
Réfe.
áé|utéÓ8'iliS lb^® b>M 's 
u r.iCléá&ieClMiitibl-lnterináraeL,^ „
la calle de Aicafabllfe, domjosé Léón^.. : 
sif AécendiáQ^^íHá^ido ascentífj
í|feñbieíé> ^az^antini.to* y 
liaron la lidia.
Muy íéspétahle señor mió; El que tiene la. 
hdhtá bf' Pll¿trse á usted le sUíJHca Jftsérte
Lebo* auxi-Ujtai il'elperiódléoque fea dl^nan^tti
■I
té
•; j a titulada «La Tosca». basada en la obra célelire
t  '®§í®®®PMlP«‘ la SoreL Naision-^
fiij a.fésírtasEsía'notíhtf '  >
oehoi 
lótrRííCItffiiíig^
'  " vvteUom C .
y ouofs nd'meñbs fahmsBk actores f rance»^^' 1 







fos líraésO;;'^*®^  ̂ acuerj
;ooTporació!r,-Vi8}tót|^amlfeáli
...... Compañía 2̂  y p|^n.
AMcáre 'abbííÉséfenés.r
faríi é la viata...»...^ 
Lúadrei i  la vista ttteeteeeaaatsv*
é>Aa*J8
Pélfpétuo 4
A m o S f t 'íp D t 'ie o .- - ; ; ; - - 196 .25196,20
CídiiIsrfnipoteCaífts « 'iS
s Hispano-Americano 
» Español de Crédito.

















T-í - -V, .,. .......
Óuarido habían ilegado, Manuel Karuk y Nicolino saltaron 
al borde.
—¿Y dices que no nos abrirán? preguntó Manuel Karuk.
—Aunque estuviéramos llamando desde ahora al dia del 
juicio. Al que llama á ése paiació no se le abre; cuando se 
quiere que alguien entren en él, ó se le espera y no tiene nece­
sidad de llamar, ó se le envía una llave con la cual pueda por 
Si mismo abrir.
—¿Y te esperan á ti ó íélfeia’énviajck) la llave?
—Ni lo uno ni lo otro; monseñor Pietro Mastta me ha es­
crito y me ha dicho:—Nicolino, vuelve á ser esbirro durante 
una noche; mañana, al oscurecer, espera al pié de la columna 
de San Márcos á que te se presente un hombre que irá vestido 
al uso de fes Leyánte, y té ehtre^árá un púñái;4n^cu|o pomo 
irá un bolsillo; lleva á ese hombre al palacio Gonti, y frán- 
quéale el postigo del palacio.
—¿Y quién te ha dado las llaves de ese postigo?.
—En Venecia se encuentra con mucha facilidad una llave 
maestra que abre todas las pifehas.
—¿Conoces tú el interior jjlel palacio?
—Una noche estuve en él hace diez  ̂ aflgs, y  t^Ies cofas, 
yí, qué hbhé ¡pódfdó Olvidar felsitfe* dpndé fui y ^or ^d|id^
da; yclái^haisia abléir-tó '̂áluÉbrláh^áoSe coh sü éécasa íuzj sübia
éon^üeiah á tá’scon
habitaéisme; su^iíorésP
AI entrar en una crugia, al fin de la cual* fiáBíá un ópacó 
fáioílf eneétidídby J s í f e o i i ó ó P c H i h ? ^ " ^ ''
V qUéoS; aeóihñVfle, y yó ^éfib ééperái'
seg iiid^l^^quél fartíh; -4  Já í,p
ñ í -iLpues ábremé, y pfódufá que una vez dentro 




'' Ntcolinó llegó ál postip, lé abrió, y éntrÓ/én el páMcjó con 
Mandél I^añik/'cérrando d é á p u é ^ e l p ^ i j g o ; ^  
Apenas éÍ^|»osti^ se liabiá cerrádÓ, íiñ hul/¿ sé-" áéfeíizó á 
lo largo del muro por la parte d | afuera, llegó al postigo, y se 
escondió en un hueco.
sacado de debajo dé sus harapoá dé niéndigo uh|4}|jiiín| 9̂ 1̂-
-------- y/fe^priihir^
puferíé déí'IáS h M á f i y á
■Conti. rBx\xi ::i¡ :xc:'s $i?p xb
p-^ifl^atatentG^.yévisáfihedélo Máhuel
u'*!- xrx-xm'i' ■. xA ■ r.. ' )nxx:: ■■•' ^
—Descaiofeí^dijbJ^i€^ñóii'.p : -j 
Manuel Karuk adelantó,y I^colino retrocedió, jlegó álas 
escaleras, bajó por ellas, abrió el postigo, y al abrirlo tropezó
95ffl#y\BltR 8H8 8Íí'?'S8feS"í?,í’S6Í9m®a®i,'StWi£ieo. . ’í
BfSSBflfeííá.lftSíliitbiíniiiri tony baja
- L o  que has visto, contestó Nicolino! he entrado con ít  y 
>lSa $^'tef8iF«tí»fJS.Ifl.W te!Í9Se8¡dg;aena Eoifli;
. •:OTa««Í3'iHg'g?Aen}!«C.f!W >b.^fei ' pbsery^ y escucha 
cuanto s u c e d ^ ^ g ^ s ^ d ^ j  y^Ó;ñéll^íquieres.que té se 
perdone tu pasada traición.
Nicolino volvió á entrar y dégifó el postigo.
to enle?hiieco“® hablado con Nicolino, permaneció ocul-
:;n9Í?r xAé&%v '7
* f.j'ó filtra Íí.jj' \  .;'í'''tC .•'“c UOi b‘'U¿í.
. . .  M«Rtel.KarnlcsigBlótfcaftiHÓ.^u6.s
torció á la derecha, y se detuvo junto á la maní^ái'í ¿K'̂ ĵ-íilfo 
?§i^*3iP4doidféfe^imtíraDÍíSrta:’de' fa i«qü1e#<í̂ ; ’ - * ;
Nada se oia en aquella habitación. * ;£'r b7. 
Manuel Karnk abrió l^«anp*s-,eutrójiy%e ; en»ntoó en
< feñ^feDicéSide tércfepelo de una puéítá
entre los cuales penetraba el reflejo de una luz, ? ^
31
i : !
í .  "k''''
J-.li
B J L i T O m i i J U S M t é g e o l e a  l a ^ d o  M a y o t i t e
itEinnii F. la ni CltlIUî -UUü■ >■ '■'̂}? fe v: í'.
Especialidades íarmacéuticas dff garantizada pureza y  de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerabies médicos qne las prescriben en toda España, lo eertifii^n. Miles de enfermos carados dan público testimonio.
farabe de Hemoglobina y OHcerofosiato de cal Id. de Hfpolosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodkdo.Id. de Digital. ^
Id.deQ iberl Id. d e y Ü l i ( ^ r o f o s ^ t o d e f i e  Rábanoioda^o. ld.de | |
Vibo de Hemogíóbiha y OlicerofósfátoW cal Id. de Quina. Id. de Ouina ferruginoso. Id* YodotánÍco. Id.Vodotáni- 
cOfosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez dé kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorbídrofosfato
Parotoioduro de Ulerró. inalterable. Id. Yodo Id. Yodotánico tánico, fosfatado. de cal Id. id. id. creosotada. Perlas fie Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Térplnol ,
Fañada de ía Ddf¿tidh,.~LmJima de 'Cmexa, Magnesia ervegranular efervescente, Glieerofosfato de calgrmuíado, Kola grmulada, Píldoras vegetales purgantes, Bondfones purgantes, eü., ek
ts»4''¿'a9nií̂  ̂ ' A»"» 4
It FOliei ESPWU lE NIITiNIOníl I EIPMTrtin
BaUán 1 9 0 6 , Gpand
lodft m á »  a l t a  i? e e o x iip e i i» »
„flige!ag, Lî a, Milán, Madrtó y Bniapest
A r i n o n l n i n s ,  I C a g i i i f l o o s  p i a n o s  d e s d É  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a c a e i o n e s  p  o a m b l o sAPLAZOSYAtOUItiBES.-PReClOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIREOTAMENTE ALA F- ORTIZ & CUSSO
¿'-■írtraüLfcaHírrfvaN̂COMPAÑIA SINGER
d e  m A < g ÍiiliiaÉ  pai?a éoaer
eSTABLECIMIENTOS PARA lA VENTA
M d la B a > l.A n s e lil .  <
A n te B ú e ra , S , ü n c e n a , 8 .
B a n d a ,  9 , C a r r e r a  E s p in a l ,  9. 
IF e ien á laca , 7 ,B te re a d e re s , 7^
Máquinas inger y Wheler & Wilson para coser
Bscluslvas:de.la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA eaSBB 
T o d a s  lo s  m o d e lo s  d  pesetas^^<50 s e m a n a le s ,—P íd a s e  e l  c a tá lo g o  i lu s t r a d o ,  q n e  se  d a  g r a t i s  
ü ld B n in as  p a r a  to d a  I n d u s t r ia  e n  q u e  se  e m p le e  l a  c o s tu ra .—Se ruega al público visite nuestros Establecimien­
tos para examinar los bordados,de todos estilo^: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina JO om éstiea 1»o- 
lülna c e n tra l . Ja misma que, se ̂ emplea universalmente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de' vestir v otras 
simUqres.
E S T A B L .E G IM IE N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R Í N G I P A L É S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Í Í A
COMPAÑIA SíiO®
d o  B&áqtiii&dust p a p a  e o á é p '
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a , í  Angel,- IV - 
A n te q ú e ra , 8 , L u c e n a , 8 .
B o n d a , 9 , C a r r e r a  H s p in a l ,  9. 
V ólo»—‘M á la g a , 7 , M ercadertífi.




Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TANÁGRADABLE coho él méjor postee. Los convalecientes se reponen p/ontarae nte 
tomando el V i n o  d e  F e p t o n a ,  qtíe alinfénta ^répafándoles para recibir la alimeniacióii ordlaHná. LÁS PERSÓNAS bEBlÜTADÁS por exceso de trab 
necesitan aumentar la nutrición con el V i n o  d e  F e p t o n a .  LAS EMBÁBAZ ADAS deben empiearlo todo el tiempo qqe dure el embarazo, pará qle iti nát?irá^ 
léza no se destruya. Contiene los vómitos y dé cónsiguíente aumenta la nutrición. Las SEÑORAS que dan de mamat á sus hijos deben usarlo constantémeíitó pa la 
que aumente la secreción de la leche, y siendo ésta más nutritiva, ios niños se criarán sanos y robustos. Los niños én los primeros años deben tomat el V i n o  d e  
M lf i l l  &CÜI, 13, l l W l — P rim en  f  Üfiica S ab rinc lfl F e p t o n a .  los anémicos deben emplear eí vinó lerruginóso* que tiene las propiedades del anterior, más la reconetUuyeate del hierro ^OÍ innii fisciii ii lis Hptoium f s» inpindos
1  c t f  t r i i s  i i i  i g i n í i f i  1 ^  # _________  '
i i t t M i a d #  éoB  p a d a tü f t  d e  Ó M  a »  « i Q t C o tig irc se  p te ta m ic io M d  
d a  r il0 Í9 e 9  y  t>99a9giraSa, a d M ir a d o  « n  p e d 9 id  «I d f ie  1898
»  L B  G T B . I  O I  S  T A
MolIiAa liüFto* 1
Esta acreditada casa efecttSa tpda clase |é  instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. .... y
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
r a t o s  de alumbrado y,calefaccíón eléctrica,
Pos^e verdaderas ofí^nalidades^y preciosidades e n -tó j^ a q e  
cristalería de Bohemia, pña&, ^boSt
e   í inali  _  i 
»,ristaleria de ohe ia, ¿iprfri.
flecos y prismí^ y demás artículos :
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de en
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas^ aobrésáliendd 
las especiales rdnfflto, IVpW'fl/n, Pa/gaf!^ Osro/á y Pfdlips, con las 
qu¿ se consigue un 7Ppor /tW de economia cB e/yCansttffio.
También, y en despo de conceder toda clase de facilidades al pá- 
blico, verifica instalacionesfie findires en alquiltrmensual. 
i  M OLINA LA ÍtíQ ; 1
f!:<
'
( M  A » « i A
¡#I^<AXOLJNE>;;limpia los metales más sucios, mejor’y con mucho 
más rapidez qug todos jos líquidos y pastas de brillo conocidos.
El «AXOLfl^E» además cuésta la cvmrta parte más barato que to­
dos lo^ productos siaiiláres,
‘De Ventaén'todaspartesúO'SS.céntimos’erpaquetepara mezclar 
enUNUTRO de.agiía. r
Méssageríes M^itU Marsella
___  IWvV|A‘ ^  #V*V****'*AA»U*vV| AVAMA A ^^V ^A d u a U M íi
Madagascar, IndorChiná, |apón,^AMtralia y Nüeva-Zelanda, en 
ébmbinación cdh los dé la COl^AÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sus salidas regulares fie Milaga'cada 14 dfas ó sean los 
miércoles de Cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á üsu representante 
lUtega. D. Pedro Gómez Chaix.Josefa ligarte Barrientbt.^.
nCOR LAPRADB
ruta V proiita de la a n e m i a  y la c l o p o s i a  
ppití
no eimegtece los dientes y no ^  ^  «h a
Depósito en todas las farmacias.—G e l l i n  y  G* F a -
g l a .  ' ■; : .
C A F £  N B R V I N O  M B D I O I N A I -
d e l M oetor M O B Á Jli:»
Hada toás !iioféii8lvo.n!máa activo para los dolores ^  cabe» , jMUCcas, 
vahídos, tpilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, d d  h ^ d p  y 
lós déla  én general, se curan InÑdiblementt. Buenas boticas á s y s
pMBtas ciqa.---Sei»aiteB por conrep i  t o ^  paites. ^ „    
L s ojprMpendencia, Carretas, 89, Madrid. En Md^ica, formada de A. Proloneo
i
Agente exclusivo para la venta de los Neumáticos de Au- 
[tomóviles fie todas las medidas, Antiderapairtj á Sémellej j 
[ jpltintis. -'■.'"H
¡ Almacén con depósito. Auto Garage MERINO. Tomás j 
Heredia n,® Málaga.. ^  ~
c i r u j a n o  d e n t i s ta
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se i empasta y orifica por el 
más moderno sistema.:
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





¿No sabéis quien vende sombreros de paja báratos? •
Carrasco, Nuevá 34 sombrerería que ha recibido un completo 
surtido para caballeros y ñiños.
También se lavan sombreros de todas clases.
Especialidad cm jip is
y demás pájaros le ofrece el És- 
tablecimiento de comestibles de 
Francisco Postigo, Alcazabilla 
33, naVina superior á 1 pta: kilo­
gramo; Cañamones á 60 Cénti­
mos ídem y alpiste del país á 30 
Ídem Ídem. - ' '
HOTEL VICTORIA
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a e a t o  B „ ie « en M e u n «
Se encuadernan tpdá claie, de libros de lectura y para el comer- E D IF IC IO
f'mMispo (¡íe Viam Cárdenas » magníficas yistas al parque yex-
altuáao en ÍEallé de Lba M iares 11, donde se disecan toda clase de cplentgs habitaciones, luz eléc- 
-5 - trica, cuartos de baños, timbres
-------------- ------------------------------- salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades piieda apetecer el más 
exigente. ;
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.^
Calle del̂ General Pareja 
ĝ jíRlO PE LA gEINA VICTORIA
___) o j a i ó v i i i e o t e a e s  d e l  o s t ó m a g o . -
tetlaí fu n tí^ .s  digestivas se restablecen en algunos dias con el
tónico digestivo. ^  la preparación digestiva más conocida en todo 
•i'muñdo. Depósito en todas las farmacias.
v ó l I L i  d t  O .*, P a v í a
BARATOS
Se venden seis conos de hie­
rro chapa galvanizáda propios 
; para alcohol ú otro líquido de 
j cabida de 666 litros con grifos 
desnivel y tubos graduadores dé' 
‘ cristal con tapadera.
I Para verlos en Los Leones:
, Salamanca n.° 1.. ,
O C A S IO N  :
En el Camino de Colmenar y 
Lagar de Tashara se alquilan 
pisos por años y temporadas, 
camiho de carruage hasta la ca­
sa, y agualde nacimientoi, á ttjí 
kilómetro de Málaga. Prá^iós 
de 30 á 40 pesetas mensual'
HACEN FALTA
propagandistas, á. sueldo fijo 
, comisión. .
Inútil presentarse sin fian 
de cincuenta pesetas.
Avisos: Niño de Guevara 2 
La Benéfica, de dos á cuatra< 
la tqrde. - ^
P a r a  an u n c io s
En los periódicos, 
con gran economía 




Galle del Garnien, 18, 1,
MABEÉID
Se vende papel-, para 
volver á tres pesetas lá ai 
ba en lá imprenta fe  éste 
riódíco. £ ;
Vin® ele
;V ^ L a‘® t ó g v # é »  l a - v M a  '■■
El más poderoso de los depurativo^
Z a r z a p a r r i l la  R o ja  y  Y oduro  d é  Potaigio
£ Depósito en todas Jas^Eaymaciasj;. < ^
F ep to iÉ :'á '’ jfo s fa ta ^ d a  „ _
: VINO D E °B A Y A I»^SfeS ?^V T Su*íuH «i“y^a&fl!M: ,?=p6.lto e , t e to  hnní>cl„.-^L L B < y e . . .  Par!,.
20 EL pastelero DE MA&RldÁl
Más allá de estos tapices, Manuel Karuk Sé encontró en 
uña magnifica antecámara pintada y fioradaj muellemente al­
fombrada y ricamente amueblada, de cuyo techo pendía una 
lámpara encendida» -r ; \  i a
Al frente había una gran puerta, cuyas hojes estaban deli­
cadamente labradas é incrustadasvéñ, marfil, , nácar, cobre y 
piafa; una de aquellas magnificas inuesiras fie la ebj^nisteria 
del siglo XVI que entonces^ergn muy comunes en loS pala­
cios, y de las que ahora hay rárisimas muestras.
Manuel Karuk empujó ̂ q^eUf pqqrta que solo $ s l0 t en- 
tornada, y se encontró en la misma cámara, por una fe  cuyas 
ventanas habla huido pocos dias antes Aben^Shariar.
EL PASTELERO DE MADRIGAL 17
CAPITULO III
U n  l i e v m a n o  l l o v i d o  d e l  c i e l o
i
Ai entrar Manuel Karuk én la cániára, por uiía puerta con­
traria, entró también Elena, rfeáÉéñié pretÉida y béííamén 
ataviada, con un traje de seda completamente blaüéó'^^frfáfio 
deoro.  ̂ v ■' ■ '• ;
Dé sus magnifícós cabeilol negros péhdia un largo y tías 
párente velo; y ceñía su cabeék una corona dé ’flbíes blancas.
Aquel era á todas luces un frsdéfié^désposadá;
.. K’--. .«.T .í- . s. . i .
V I
Al v##MáflUel Karuk que adelantaba hácia éílá, Éiena 
se detuvo, pero no gritó, ni se puso pálida, ni retrocedió.
Solamente miró con atención y con una séria fijeza á Ma­
nuel Karuk, que seguía adelantando, alsárcándola en sa mfra- 
radaxonmovido.
Cuando estuvo cerca de ella, Eiepa le dijo con la mayor 
naturalidad: *
.—Vos sois de tierra de Levante.
.—Si, llena; contestó con la voz trémula, á peisar de sé  YÍ- 
lory fie su serenidad Manuel Kariik;' yo soy de In isla de 
Corfú, . /
. -.Iv jWn’»
De la plaza de San, Márcos ha bian partido, llegando al bor­
de del canal y entrado en una góndola, al mendigo cojo, qué 
yá sabemos era el antiguo esbirrp Nicolino Razzi, ,á quien 
aquella noche convenía sin duda pasar por cojo y por raendk 
go, y Manuel Karuk, que ya sabemos la misión con que había 
ido á Venecia.
El gondolero había recibido Órden de llevarlos al palacio 
ContI, lo que no le había parecido muy bien por la 'fama de 
endiablamiento del palacio, y ú lo que se hubiera nuégado, ,á 
no ser porque había olido al esbino en el mendigo qojo. .
II
La noche era tenebrosa, y la íaneha tardó úna hora en lle­
gar al palacio.
TOMO in 5
' -  . :■:Dd,.déi■tS,:„. ■
--Continuac!ón del reglaffiéatofiel servicio té- 
lefónico.
—Real orden ordenando se anuncie la provisión 
mediante exámen de 40 plazas de aspirantes á or­
denanzas en el cuerpo de vigüancfá éntre los li­
cenciados de la guardia civil, cuerpo de seguridad, 
I del ejército ó de carabineros.
 ̂ —Circular del Gobierno, anunciando el encuen­
tro de una burra en término de Cañete ia Realj 
—La Dirección de Obras públicas ánuñcíá Ja sii- 
hasta de Iss obras de la carretera de Ronda á San 
íPedro Alcántara.
i —La Admiuisíración de Hacienda apremia á va­
rios ayuntamientos que no han enviado el reparto 
deéonsUmos.'
—Aííuricllo de ia Jefatura dé minas sobre peti- 
(Cién de pertenencias.
—El Comandante de Marina anuncia la veda pa- 
»1 pescado de cria. _  .
Anuncia el ayuntamiento dé ésta, las subastas 
de las.obras dél Mercado de, Alfonso Xii, y de os 
jinstrüméñtos de la extinguida banda múnicipai.
’ —Los alcaldes dp Archez, Sedella y Genalgilacil, 
fian plazos para la confección dé los apéndices fie 
amillaramiento. '
-E l alcalde de Alhaurln el Grande declará pró­
fugos á varios mozos del actual reemplazo. :, 
—El Juez de Instrucción del distrito de la Mer­
eced cita á José Jiménez y Francisco Blanco, 
—Continúa la relación de la Junta Provincial 
del Censo, sobre el resultado de los escrutinios en 
las elecciones de concejales. !,
^  00,000 W l^ían to tf
^P te l¿ ,6 ,¿p e8 c ía i. ■
.  Io!*K^P.®805 5JMéOOWIogriuijoñ,t 
 ̂ fptel.dp 8deiidp!;494J5. pesetas» i - ■
H ® g is ti» ó  e i v i l
Jwsgado de ía Merced 
Nacimiento:, Francisco Navarro Camacho. 
Defunciones: Ana Muñoz López, Cristóbal To­
rres López y Juan Facia del Castillo, 
jazgádo dé la Alameda 
Nacimientos- Carips Vidal Castro y Miguel Mon-Hafiez Mpntafiez.
Defunción: Conceptión Torres Rodríguez
Estado demostrativo dé tas resea sacriScáda» cí 
dia l7, su peso én canal y derecho de adeudo pos 
Hofiós coKceptosi
I 20 vacunas y 6 terneras, peso 2 819.080 kiiogra- 
I «90»; pésetas 281,90.
I 42 lanar y cabrio, peso 472,500 kilogramos; p«- 
*etesJg,90/:''^
i 1,868,500 kilograniói; petetelI 1SD|Ow#




) _HiJosí fié Fédrér;
A'̂ ®™®̂ ® PHnc¡pál, número 18» «r ‘ 
ótáderas del Norte de^Éuro- 
pd, dé América y del país. •
calle Doctor Dávila (antes Guarteles, 45). -
FauPB .e® agi© a‘ -toi-éia'
U N , .LA : Ü A I i l S T A  ' : 
So sirvefi banquetei.i-̂ Espacfóséŝ '̂m̂  
%on vistas ai marlr-Márlscóá y pcse«dos á 
Íior8S.-^telétóaÓ 2Í4. -
. Teatro  LARA.-^TodaS lasfioches doS sec 
mes de cinematógrafo y varietés, empézandb fá 
mera á las ocho y media y la segunda á las die 
Precios para cada sección: Butacas, 40 céntii 
sillas de anfiteatro, 30; anflíeatro, 20: y grada, 
; El timbre á cargo de la empresa! ^  ^
 ̂ SAL^N'NOVEDADES;—Todas nochesClones á Ias81i2, 9 li2y I0ij2i 
Cinematógrafo y dos números de varietés. 
Platea 2‘50.^Butaca, 0‘S9.-,Geñeral% 'k
Iás3y li2 j
rafoío^*’ *̂ *̂*®* ^ Butaca, 0‘30. G
Regalos para todos ios niños que asistan.
' Función para hoy: '
A las ocho y media: «El osó muerto». 
IntérprftS!* (sección doble): fuerguecP.a» y
TIpQg^te deEL I
